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تطوير أسس تربوية لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية 
الرسمية في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية
  د. وداد الجمل          اأ.د."محمد اأمين" حامد الق�ضاة
الملخص :  
هدف��ت ه��ذه الدرا�ض��ة اإلى تطوي��ر اأ�ض���س تربوي��ة لتنمية الوع��ي التكنولوج��ي لدى طلب��ة الجامعات 
الأردني��ة الر�ض��مية في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية. وتكونت عينة الدرا�ض��ة من (243) ع�ض��و هيئة 
تدري���س من الجامعات الأردنية الر�ضمية في الف�ضل الدرا�ض��ي (4102 /5102)، وا�ضتخدمت الدرا�ضة المنهج 
الم�ضح��ي التحليلي التطويري، وتم اقتراح مجموعة من الأ�ض���س التربوية الي ُتعنى بالوعي التكنولوجي بناًء 
على مراجعة الأدب النظري والدرا�ضات ال�ضابقة في هذا المو�ضوع.
واأظه��رت نتائ��ج الدرا�ضة: اأن درج��ة موافقة اأع�ضاء هيئ��ة التدري�س في الجامع��ات الأردنية الر�ضمية 
عل��ى الأ�ض���س التربوي��ة المقترح��ة لتنمي��ة الوع��ي التكنولوجي ل��دى الطلب��ة كان بدرجة عالي��ة على جميع 
مح��اور الأداة، واأظه��رت النتائ��ج فروق��ا ذات دللة اإح�ضائية تع��زى لمتغير الخبرة ول�ضال��ح ذوي الخبرة اأقل 
م��ن 3 �ضنوات، ولمتغ��ير الرتبة الأكاديمية في مجال العتماد ومعايير الجودة والبحث العلمي ول�ضالح المحا�ضر 
المتفرغ، ما بينته النتائج بناًء على نتائج التحليل العاملي لفقرات محاور الأ�ض�س التربوية التي اأظهرت ت�ضبعا 
عل��ى العام��ل الأول ل��� 24 فقرة وهي ت�ض��كل جميع فقرات اأداة الدرا�ض��ة، وبهذا ت�ض��كل الفقرات 24 الأ�ض���س 
التربوي��ة المقترح تطويره��ا لتنمية الوعي التكنولوجي ل��دى طلبة الجامعات الر�ض��مية الأردنية في مواجهة 
تحديات الثورة المعلوماتية التي اأو�ضى الباحثان باعتمادها في الجامعات الأردنية الر�ضمية.
الكلمات المفتاحية:
الوع��ي التكنولوج��ي ، الث��ورة المعلوماتي��ة، الأ�ض���س التربوي��ة،  تحدي��ات الث��ورة المعلوماتي��ة، دور الجامعات 
الأردنية.
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Developing Educational Foundations to Develop Technological 
Awareness for Public Jordanian University Students Facing 
Information Revolution Challenges
 Abstract:
This study aimed at developing educational foundations to develop 
technological awareness for the students of public Jordanian Universities 
who face   challenges of information revolution. The study sample consisted 
of (342) faculty members of the public Jordanian universities in first semester 
of the academic year (2014 /2015). To achieve the objectives of this study 
the developmental, analytical survey method was used.  Based on reviewing 
relevant literature and previous studies a set of educational foundations related 
to technological awareness was proposed. 
The study results showed  that the degree of faculty members’ approval of 
the proposed for the development of technological awareness among students 
of educational foundations was high. The findings have also shown statistically 
significant differences that were attributed to the experience variable, in favor of 
those of less than 3 years of experience, and to the variable of academic rank in 
the area of accreditation and scientific research in favour of full time lecturers. 
Based on Factor Analysis of statements pertaining to the results have revealed 
saturation of the first factor for  the 42 statements which make up the whole 
research tool. Thus, these 42 statements constitute the proposed educational 
foundations to develop technological awareness among the students of public 
Jordanian University in order to be able to face the challenges of Information 
Revolution. The researchers recommended the adoption of these foundations by 
public Jordanian universities. 
Keywords:
Technological awareness, information revolution, Educational foundations, 
challenges of the information revolution, the role for the Jordanian universities.
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المقدمة:
تعي���س المجتمع��ات الي��وم حاجًة ما�ّض��ة اإلى تطور التعليم وتنميت��ه، فبعدما كانت ال�ض��ناعة والزراعة 
هي محاور تقدم ال�ض��عوب ورقيها، اأ�ض��بح التعلم هو الم�ض��در الأ�ضا�ض��ي للتقدم. فباتت الدول وال�ض��عوب ت�ض��عى 
اإلى التنمي��ة الب�ض��رية و�ض��يلتها بذلك اإح��داث تغيير في كيفية التعلي��م والتدريب وتطوي��ر المناهج والخطط 
الدرا�ضية، والعمل على اإحداث نقلة نوعية في دور الموؤ�ض�ضات التعليمية كافة.
وفي ظل الثورة المعلوماتية الهائلة التي يعي�ضها العالم الآن، وما �ضاحبها من انت�ضار العديد من التقنيات 
الحديثة كالكمبيوتر والإنترنت والهواتف النقالة، فقد اأ�ضبح ا�ضتخدامها اأمرًا ل غنى عنه في اأداء الكثير من 
الوظائف والمهام، �ض��واء على الم�ض��توى الفردي اأم الموؤ�ض�ض��ي اأم المجتمعي مما وّلد حاجة اإلى مواجهة التحديات 
التي نتجت عن هذه الثورة المعلوماتية (المبارك، 4102).
وم��ن اأبرز التحديات التي وّلدتها الث��ورة المعلوماتية وجود فجوة بين المعلم والطالب من ناحية التطور 
التكنولوج��ي ال��ذي يتقن��ه كل منهما، فخبرات الطالب التي ُت�ض��احب النم��و المتزايد في اأف��ام الخيال العلمي 
والألع��اب المعق��دة وغيرها يجعل التح��دي كبيرًا اأمام المدار���س والجامعات في اختيار الو�ض��ائل التعليمية التي 
تنا�ض��ب ه��ذه الخ��برات التي يمتلكها المتعّلم، وه��ذا يوجب توفير الإمكانات المالية �ض��واء على م�ض��توى المدار�س 
اأم الجامعات للنهو�س بالتعليم وا�ض��تثمار الكفاءات الب�ض��رية بما يائم الث��ورة المعلوماتية التي تجتاح العالم 
(ال�ضخ�ضير، 0102). 
وهذا الوعي بالتكنولوجيا واأهدافها ومخاطرها يتطلب اإعداد مدر�ضين قادرين على ا�ضتخدام التقنيات 
الحديثة بطريقة فعالة ونقل تاأثير هذا ال�ض��تخدام اإلى الطلبة مما ُي�ض��اعدهم على التكيف معها ومواجهة 
تحدياته��ا والعوائ��ق الت��ي قد تنت��ج عن هذه الث��ورة المعلوماتي��ة، فوجود الوع��ي التكنولوج��ي ل يعني فقط 
ال�ض��تخدام الأمث��ل للتكنولوجي��ا وانما يتعدى ذلك للو�ض��ول اإلى التب��ادل المعرفي مع التقني��ة وبناء الخطط 
الم�ض��تقبلية الت��ي ت�ضت�ض��رف التيارات التكنولوجية وخطورتها، وو�ض��ع خطط لحل ومواجه��ة تحديات الثورة 
المعلوماتية والتعامل معها بما يائم الأفراد واإمكانياتهم وثقافاتهم (خوالدة، 2102).
وانطاق��ًا م��ن ه��ذا المطل��ب، وم��ن اأهمي��ة التعلي��م، وا�ض��تنادًا اإلى دور الجامع��ة في تطوي��ر دور الطلبة 
وتعزي��ز فهمه��م للث��ورة المعلوماتية وتحدياتها م��ن اأجل تكوين الطالب الجامعي الذي هو ا�ض��تثمار الم�ض��تقبل، 
بات��ت الجامع��ة واأع�ض��اء هيئة التدري�س فيه��ا مطالبين بالأخذ باأي��دي طلبتهم نحو مواكبة تطورات الع�ض��ر 
الحا�ض��ر بم�ض��تجداته الحديث��ة، وثوراته العلمية والتكنولوجي��ة المتاحقة في فترة التح��ول والتغيير الذي 
تعي�ض��ه الأمة الآن، بات من ال�ض��روري العمل على تنمية وم�ضاعدة ع�ضو هيئة التدري�س على القيام بوظائفه 
ب�ضكل يوازي التقدم المعرفي الذي يحدث في العالم (اأبو جالة، 3002).
ويق��ع عل��ى عاتق اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س دور ترب��وي لبناء العقل وال�ض��مير الواعي وال�ض��لوك الجيد 
والنظرة ال�ضمولية للحياة، والتفاعل مع المجتمع والعودة اإلى الينابيع الأ�ضيلة لهذه الأمة، اإذ ُي�ضند لأع�ضاء 
هيئة التدري�س في الجامعات حماية ثقافة ووعي الطلبة واتجاهاتهم وقيمهم وح�ض��انتهم من النبهار الزائد 
بالفكر الغربي وبتياراته الثقافية الم�ضتوردة وبتحدياته ال�ضارخة (الجريبيع،0002). 
لذا كان النظر اإلى الجامعات كموؤ�ض�ضات تعليمية م�ضكلة للوعي التكنولوجي في مواجهة تحديات الثورة 
المعلوماتية، من ركائز ال�ضت�ض��راف الم�ض��تقبلي لاأفراد وتاأهيلهم لمواكبة كل جديد، بما ي�ضمن الكفاءة العلمية 
والعملية في ا�ض��تخدام التكنولوجيا ونقل اأثر هذا ال�ض��تخدام الأمثل لاأجيال القادمة، والقدرة على انتقاء 
التكنولوجي��ا المنا�ض��بة وكيفي��ة مواجهة ال�ض��عوبات الناتجة عنها و�ض��د الثغرة ب��ين الواقع والماأم��ول، وتاأتي 
الدرا�ض��ة الحالية لتطوير اأ�ض���س تربوية لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ض��مية 
في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتمثل م�ضكلة الدرا�ضة بتطوير اأ�ض�س تربوية لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية 
الر�ضمية في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، وذلك من خال الإجابة عن الأ�ضئلة الآتية:
1 - م��ا الأ�ض���س التربوية المقترحة، لتنمي��ة الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ض��مية في 
مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية؟
2 - ما درجة موافقة اأع�ض��اء هيئة التدري�س في الجامعات الأردنية الر�ض��مية لاأ�ض���س التربوية المقترحة، 
لتنمي��ة الوع��ي التكنولوج��ي ل��دى طلب��ة الجامع��ات الأردني��ة الر�ض��مية في مواجه��ة تحدي��ات الث��ورة 
المعلوماتية؟
3 - هل توجد فروق ذات دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى دللة (50.0 ≤ α) في درجة موافقة اأع�ضاء الهيئة 
التدري�ض��ية لاأ�ض���س التربوي��ة المقترح��ة لتنمي��ة الوع��ي التكنولوج��ي لدى طلب��ة الجامع��ات الأردنية 
الر�ض��مية في مواجه��ة تحديات الث��ورة المعلوماتية تعزى لمتغ��يرات الجن�س، الرتب��ة الأكاديمية، الكلية، 
موقع العمل.
4 - ما درجة مائمة الأ�ض���س التربوية المقترحة لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية 
الر�ضمية لمواجهة تحديات الثورة المعلوماتية؟
هدف الدراسة:
يكمن هدف الدرا�ضة الرئي�س في تطوير اأ�ض�س تربوية لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات 
الأردنية الر�ضمية  في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية.
حدود الدراسة: 
اقت�ض��رت الدرا�ض��ة عل��ى اأع�ض��اء الهيئ��ة التدري�ض��ية في الجامع��ات الأردني��ة الر�ض��مية في الع��ام الدرا�ض��ي 
5102/4102.
محددات الدراسة: 
وتتمثل بالخ�ض��ائ�س ال�ض��ايكرومارية لأداة الدرا�ض��ة التي ت�ض��مل اأ�ض�ض��ا تربوية تحدد دور الجامعات 
الأردنية الر�ضمية في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية وت�ضكيل الوعي التكنولوجي.
مصطلحات الدراسة: 
-  الأ�ض�س التربوية (slepicnirP lanoitacudE): الأ�ض�س جمع اأ�ضا�س وهو اأ�ضل ال�ضيء وقاعدته التي يبنى 
عليه��ا، فاأ�ض���س التربية هي قواعدها العامة. وتعرف اإجرائيًا: باأن الأ�ض���س التربوية ه��ي القواعد التربوية 
التي ت�ض��اعد الجامعات في ت�ض��كيل الوع��ي التكنولوجي لدى الطلبة لمواجهة تحديات الث��ورة المعلوماتية التي 
طورها الباحثان.
-  الوع��ي  التكنولوج��ي  (ssenerawA ygolonhceT):  ح�ض��ب  م��ا  عرف��ه  اآر�ض��ر  وروب��رت  (& rehcrA 
9791,streboR ) هو المقدرة على نقل المعرفة والمهارة وا�ضتخدامها في الن�ضطة اليومية التي يقوم بها الفرد، 
والقدرة على التمييز بين ما يمكن ا�ضتخدامه وما ل يمكن ا�ضتخدامه. في�ضمل الوعي المعرفة والفهم والإدراك 
والتقدير وال�ض��عور والتجريب وال�ض��تخدام لكل ما هو جديد وم�ض��تحدث، ونقل ما يمك��ن اإفادة الآخرين منه 
بطرق تمكن الآخرين من ال�ضتفادة من التكنولوجيا المنقولة او المتعلمة.
- تنمي��ة الوع��ي التكنولوج��ي: النهو�س بالفرد ومقدرت��ه على ا�ض��تخدام التكنولوجيا وزي��ادة وعيه وفهمه 
واإدراكه للتكنولوجيا وا�ض��تخداماتها (�ضيفين،1102). ويعرف اإجرائيًا: العمل على اإيجاد اأ�ض�س ُت�ضاعد على 
تنمي��ة المق��درة عل��ى التعامل والفه��م والإدراك للتكنولوجيا من قب��ل الجامعات الأردنية ونق��ل الأثر للطلبة 
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لا�ض��تفادة من الوعي التكنولوجي في �ض��وق العمل وا�ض��تقبال التكنولوجيا الحديثة بطرق علمية منظمة، قد 
عملت الدرا�ضة على تطوير اأ�ض�س لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ضمية.
تحديات الث��ورة المعلوماتي��ة (segnellahC noituloveR lanoitamrofnI): هي ال�ض��عوبات التي تواجه 
التجاهات الجتماعية والقت�ض��ادية والتكنولوجية المعا�ضرة التي اأعقبت مرحلة الثورة ال�ضناعية وتعيق 
م��ن حرك��ة تقدمها، وتحديات الثورة المعلوماتية تق�ض��م اإلى نوعين : الأول تحديات تعي��ق الثورة المعلوماتية 
وتقدمه��ا، والنوع الثاني تحديات ن�ض��اأت ب�ض��بب الث��ورة. ويمكن تعريف تحدي��ات الثورة المعلوماتي��ة اإجرائيًا 
باأنها العوائق والم�ضكات التي تواجه الطلبة والتعليم الجامعي ب�ضبب الثورة المعلوماتية مثل كيفية ا�ضتخدام 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعي وهل هي اإحدى اأدوات العولمة والغزو الفكري والغزو الثقافي.
الإطار النظري :
المحور الأول: الأ�ض�س التربوية
تحتاج جميع الموؤ�ض�ضات التربوية لأ�ض�س تعتمد عليها وتنه�س بها، حتى ت�ضل اإلى النتاجات التي ُو�ضعت 
من اأجلها، وهذا ي�ضتدعي مراعاة مجموعة من العوامل والقواعد لتاأمين تعليم يجمع بين الأ�ضالة والمعا�ضرة، 
اأ�ض��الة في الخ�ض��ائ�س الإبداعية التي تحافظ على ثقافة الأمة ومعتقداتها وقيمها، ومعا�ض��رة تجعله قادرًا 
على التكّيف والمواكبة والعي�س و�ضط الحياة المتغيرة.
ويمك��ن تعري��ف الأ�ض���س التربوي��ة وف��ق نا�ض��ر ( 0102) عل��ى اأنه��ا فه��م للفر�ض��يات الت��ي توؤث��ر على 
الممار�ضات التربوية، بهدف الو�ضول اإلى نظام فل�ضفي وتاريخي ونف�ضي و�ضيا�ضي واجتماعي واقت�ضادي وديني 
وتكنولوجي، ُي�ضاعد على توجيه النظام التربوي. وفيما يلي تو�ضيح لبع�س من هذه الأ�ض�س:
اأوًل: الأ�ض���س الفل�ض��فية: وتعني الأطر الفكرية التي تقوم عليها نتاجات الموؤ�ض�ض��ة التربوية وتحديد  Ԁ
مدخاته��ا و�ض��ياغة م�ض��مونها، بما يعك�س خ�ضو�ض��ية المجتم��ع المتمثلة في عقيدت��ه وتراثه وحقوق 
اأف��راده وواجبات��ه، والتربي��ة ل يمك��ن اأن تت��واءم م��ع ميدان التط��ّور مالم ت�ض��تند اإلى فكر فل�ض��في 
يوجه نحو الأ�ض��ئلة الآتية: لماذا نتعلم وكيف نتعلم؟ فالتربية هي الجانب التطبيقي والعلمي للفكر 
الفل�ضفي (نا�ضر، 4002).
ثانيًا: الأ�ض���س النف�ض��ية: وهي تهتم بخ�ضائ�س المتعّلم النف�ض��ية والعوامل الموؤثرة فيها مراعية قدرات  Ԁ
الطلبة وحاجاتهم وميولهم وم�ض��اكلهم، وربطها بما ين�ض��جم مع مبادئ نظريات التعلم والتعليم  (اأبو 
ال�ضبعات، 9002).
ثالث��ًا: الأ�ض���س المعرفية: وهي تتعل��ق بالبنية المفاهيمية للمعرفة وطبيع��ة التفكير والبحث فيها، فمن  Ԁ
ال�ض��روري تاأكي��د العاق��ة الع�ض��وية ب��ين المعرفة والقي��م والتجاهات والمه��ارات المختلف��ة (جلبي، 
7002).
رابعًا: الأ�ض���س الجتماعية : وهي تتمثل في التراث الثقافي المجتمعي في مرحلة ما، لذا ل بد من وجود  Ԁ
اأ�ض�س ُتنا�ضب كل مرحلة بزمنها ومعاييرها ( الحوامدة والحمادنة، 8002).
خام�ض��ًا: الأ�ض���س التكنولوجي��ة: وه��ي ترك��ز على الأ�ض��ا�س النظم��ي للمعلوم��ات والبيان��ات، كما تبين  Ԁ
الو�ض��ائل التكنولوجية التي تخدم الأغرا�س المعدة من اأجلها هذه الأ�ض���س، وهذا ُيدّعم دور التربية 
في تحقيق الأهداف الحياتية (2102,namyL).
ويك��ون بن��اء الأ�ض���س التربوية اعتم��ادًا على درا�ض��ة المجتمع وثقافت��ه ومعتقداته، ودرا�ض��ة تحليلية 
تقويمي��ة للواق��ع والعمل عل��ى فهم طبيع��ة المعرفة، والعلوم التي تعا�ض��ر المجتم��ع بالإ�ض��افة اإلى التمّكن من 
درا�ض��ة طبيعة التعلم والتعليم التي تواكب التطورات التي تحدث ب�ض��كل عام في البيئة حولنا، فهذه الأ�ض���س 
بطبيعته��ا تتغ��ير دائم��ًا وتتط��ور وُتعّدل وفق المتغيرات التي ي�ض��هدها العالم لت�ض��اعد في ربط الحي��اة العملية 
بالحياة العلمية التي تتكون من مناهج وطرق تدري�س وت�ضاميم تربوية لخطط درا�ضية (الناقة،7002).
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المحور الثاني: الثورة المعلوماتية:
هي ثورة ديناميكية مركبة ت�ضتمل على اأربعة تغيرات �ضريعة اأ�ضا�ضية وهي ح�ضب ح�ضن (2002):
1 - القفزة المده�ضة لتكنولوجيا الحو�ضبة ومعالجة المعلومات واندماجها مع التقدم المذهل لو�ضائل الت�ضال 
(الهاتف، التلفزيون، والمحطات الف�ضائية)، في منظومة تقنية واحدة.
2 - التط��ور غ��ير الم�ض��بوق في تراك��م المعرف��ة والنتق��ال م��ن المعرف��ة العلمي��ة اإلى تطبيقاته��ا العملي��ة 
(التكنولوجي��ا) ب�ض��هولة ه��ذا من جهة، وال�ض��رعة في نق��ل المعرفة وتعميمه��ا على م�ض��توى العالم لذلك 
الندماج من جهة اأخرى.
3 - النترن��ت (ال�ض��بكة الدولي��ة للمعلوم��ات) الت��ي تجم��ع العالم كل��ه على مناب��ع معلومات ح��رة، وتتميز 
النترنت باأن خدماتها ت�ضمل كل الخدمات التي توفرها و�ضائل الت�ضال المختلفة وتتخطاها.
4 - العواق��ب والتاأث��يرات الأكي��دة والممكن��ة والمحتمل��ة الت��ي يتركه��ا ذل��ك في حي��اة الب�ض��ر القت�ض��ادية 
وال�ضيا�ضية والثقافية.
كم��ا تق��وم الث��ورة المعلوماتية بدور كبير في جميع المج��الت الحياتية، فمثًا قدمت الث��ورة المعلوماتية 
والتكنولوجي��ة الكث��ير م��ن الإنجازات في مجال ال�ض��حة، من حيث �ض��هولة نقل المعلومات وتبادلها، بالإ�ض��افة 
لاختراع��ات العلمي��ة المتع��ددة التي تخدم ه��ذا القطاع، فقد اأ�ض��بح من الطبيع��ي القيام بعملي��ات جراحية 
با�ضتخدام النترنت_ كما ت�ضمى عمليات عن بعد_ (موزي، 9002).
وتخطت اإيجابيات الثورة المعلوماتية مفهوم ال�ضرعة وال�ضهولة في التعامل، فدخلت اإلى عالم القت�ضاد 
والتج��ارة مم��ا اأدى اإلى تطور ملحوظ في هذا القطاع، مما زاد من النمو القت�ض��ادي والمالي في الأ�ض��واق لتوّفر 
جميع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم، فقد اأ�ضبحت تقوم الأ�ضواق على درا�ضة حاجة الأفراد ومتطلباتهم من 
خال ال�ض��تبانات الإلكترونية ومن خال متابعة مواقع التوا�ض��ل الجتماعي (فيا�س،1002). وعلى الرغم 
من الأ�ض��واء الت��ي تبرزها الثورة المعلوماتية والإيجابيات التي يعي�ض��ها الأفراد تحت قبة التطور وال�ض��رعة 
والنفوميدي��ا (ثورة الت�ض��الت والمعلوماتي��ة)، اإل اأن هناك مجموعة من العوائ��ق التي تقف في طريق هذه 
الثورة.
فم��ن ه��ذه التحدي��ات الفجوة ما ب��ين التعلي��م في الموؤ�ض�ض��ات التعليمية وم�ض��ارات العم��ل المختلفة التي 
تدعمه��ا التكنولوجي��ا، بالإ�ض��افة اإلى جرائ��م المعلوماتي��ة التي برزت عن ا�ض��تخدام النترن��ت بطريقة غير 
م�ض��روعة، مثل ال�ضرقات الإلكترونية وغيرها، وهذا ي�ضتدعي وعي الم�ضتخدم ب�ضكل كبير لأ�ضرار وفوائد هذه 
التكنولوجيا، ناهيك عن تحديات مواقع التوا�ضل الجتماعي وما اأبرزته من م�ضاكل منها الإدمان الإلكتروني 
(�ضالم ، 2002).
وم��ن ه��ذه التحدي��ات، الغزو الثقافي اله��ادف اإلى احتال العقل، فيعرف الإخ�ض��اع على اأنه �ض��يء اآخر 
غير الإخ�ض��اع، للتبا�ض��ه بمفاهيم كثيرة تت�ض��ل بعملي��ات التكوين الذاتي، كالنمو وال�ض��تقالية والأ�ض��الة 
وال�ض��ابة وال�ض��لطة والمناعة والوعي، فقد قامت و�ض��ائل التكنولوجيا الحديثة بت�ضهيل وت�ضريع هذه الأمور 
واإدخالها اإلى المجتمعات، فاأ�ضبح الغزو الثقافي جزء من منظومة الحياة اليومية (اأبو هيف، 1002).
وبن��اًء عل��ى ذلك تمثل العولمة وه��ي اإحدى مظاهر الغزو الثقافي خطرًا على الثقافة الإن�ض��انية عمومًا، 
والعربي��ة والإ�ض��امية عل��ى وج��ه الخ�ض��و�س، فف��ي الوق��ت ال��ذي ي��زداد فيه الع��الم ترابط��ًا ب�ض��بب ثورة 
تكنولوجي��ا المعلوم��ات والت�ض��الت ت��زداد الإ�ض��كاليات الجتماعية والثقافي��ة التي ي�ضتع�ض��ي على الدولة 
الواح��دة الت�ض��دي لها، فقد برز مفه��وم العولمة وما يحمله من اإيجابيات و�ض��لبيات توؤثر على المجتمعات، فكان 
م��ن اأك��بر التحديات التي نتجت عن الثورة المعلوماتية والتي تحتاج اإلى تظافر الجهود للوقوف على �ض��بل حل 
لم�ضكاتها؛ التبعية القت�ضادية والتفكك الأ�ضري وغيرها من م�ضكات نتجت عن العولمة، فكان ل بد من النظر 
اإلى الأ�ض�س التربوية وما تقدمه من قواعد را�ضخة للعملية التربوية وموؤ�ض�ضاتها في مواجهة تحديات العولمة 
واآثارها ال�ضلبية على المجتمع العربي (عالي، 5002).
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وبه��ذا يك��ون دور الأ�ض��تاذ الجامع��ي في مواجه��ة تحديات الث��ورة المعلوماتي��ة في اإنتاج جي��ل قادر على 
مواجه��ة ه��ذه التحديات واك�ض��اب الطلبة وعي��ًا لكل ما يحدث حوله��م واإماكهم وعيا تكنولوجيا ي�ض��اعدهم 
في التغلب على تحديات الثورة المعلوماتية، وذلك من خال تطوير الأ�ض��تاذ الجامعي لأدواره العلمية والمهنية 
والتكنولوجية باعتماده �ضيا�ض��ة وا�ض��حة لنموه المهني والأكاديمي، والثقافي الم�ض��تمر وعدم اقت�ض��اره على ما 
تعلم��ه من��ذ زمن بعيد، مع �ض��رورة موا�ض��لته في الطاع عل��ى كل جديد في مجال تخ�ض�ض��ه ومهنته وتطويره 
لأدائه، وتو�ضيع ثقافته في المجالت القت�ضادية وال�ضيا�ضية والجتماعية (عادل، 9002).
المحور الثالث: الوعي التكنولوجي
يمك��ن تعري��ف الوع��ي التكنولوجي باأنه الق��درة على تزويد الف��رد بالحد الأدنى من المع��ارف والمهارات 
والتجاهات التي تمكنه من التعامل مع الم�ضتحدثات التكنولوجية والتعامل معها (�ضيفين، 1102).
حيث ُيميز ميللر (1002,relliM) بين ثاث م�ضتويات لل�ضخ�س الذي يمتلك الوعي التكنولوجي وهي: 
ال�ض��خ�س ال��ذي ل يمل��ك الحد الأدنى م��ن الوعي التكنولوجي، وال�ض��خ�س الذي يملك الح��د الأدنى من الوعي 
التكنولوجي، واأخيرًا ال�ض��خ�س الذي يمتلك الم�ض��توى العالي المتقدم من الخبرة التكنولوجية: وي�ض��م الفنيين 
والخبراء المتخ�ض�ضين في هذا المجال.
وم��ن الأم��ور التي ي�ض��عى لها الوع��ي التكنولوجي كما يرى خوالدة ( 2102): و�ض��ع خطط م�ض��تقبلية 
للتعام��ل مع الظواهر المعلوماتية وتقنياتها وموؤثراتها، وبث الحقائق والتفاعل مع الأجيال المختلفة، وتقويم 
التجارب وتنقيحها من ال�ضوائب بمعرفة الأخطاء الواردة فيها ور�ضم طرق لعاجها.
وه��ذا يدف��ع الحكوم��ات وال��وزارات والقطاع��ات الحكومي��ة والخا�ض��ة اإلى تطوي��ر البن��ى المعلوماتية 
والإعامي��ة ومراك��ز المعلوم��ات ومواقعه��ا عبر الإنترنت بما ي�ض��من تنمية الوع��ي التكنولوجي ل��دى الأفراد 
ليكونوا قادرين على مواجهة ال�ضعوبات المرافقة للثورة المعلوماتية.
فف��ي ظل الث��ورات المعرفية المت�ض��ارعة كان ل بد من الجمع ما بين الأ�ض���س العامة للوع��ي التكنولوجي 
�ض��واء اأكان اأ�ضا�ض��ا مهاريا اأم معرفيا اأم قيميا. ويمكن تو�ض��يح المق�ض��ود بالأ�ض���س الثاث من وجهة نظر الديب 
(2102) على النحو الآتي:
الأ�ضا�س المعرفي: الذي ي�ضمل المعلومات الازمة لفهم طبيعة التكنولوجيا وخ�ضائ�ضها ومبادئها وعاقتها  Ԁ
بالعلم والمجتمع والق�ضايا الناتجة عن تفاعلها مع العلم والمجتمع وكيفية تطبيق التكنولوجيا وطرق 
التعامل معها.
الأ�ض��ا�س المه��اري: في�ض��مل المه��ارات العقلية والعملي��ة والجتماعية الازم��ة للتعامل م��ع التكنولوجيا  Ԁ
وتطبيقاتها.
الأ�ض��ا�س القيم��ي: وهو ال��ذي يقيم حدودًا اأخاقي��ة للتعامل م��ع التكنولوجيا وتطبيقاته��ا، واللتزام  Ԁ
بتلك الحدود وعدم تجاوزها وح�ض��م الق�ض��ايا الجدلية وال�ض��رعية والقانونية الت��ي قد تجاوز تلك 
الحدود، ولما كانت هذه الأ�ض�س الثاث ُت�ضكل معًا المقدرة عل التعامل مع التكنولوجيا، فاإنه يمكن ر�ضم 
الوعي التكنولوجي مح�ضورًا داخل مثلث مت�ضاوي الأ�ضاع، روؤو�ضه هي المهارة والمعرفة والقيم، وهذا 
يجعل التفكير في اأ�ض���س تربوية تخدم الوعي التكنولوجي، منظم بطريقة ترتكز على هذه المفاهيم 
الثاثة الم�ض��نفة لاأ�ض���س والمجالت التي و�ض��عها التعليم العالي للجامعات تحت ظل فل�ضفة تربوية 
محكومة بثقافة المجتمع وعاداته.
وق��د اأك��د الحامد (2102) على اأن ح�ض��ارة القرن الحادي والع�ض��رين هي ح�ض��ارة «ع�ض��ر المعلومات» ، 
فالمعرف��ة وما تت�ض��منه من بيان��ات ومعلومات و�ض��ور ورموز وثقافة وقيم ه��ي مدخل رئي�ض��ي في الإنتاج للقرن 
الواحد والع�ضرين (العقل، 3102).
ويج��د المتتبع لتطور و�ض��ائل الت�ض��الت والموا�ض��ات اأن هن��اك ثورة في ه��ذا المجال، حيث زادت �ض��رعة هذه 
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الو�ض��ائل وتطورت ب�ض��كل تدريجي و�ض��ريع خ�ضو�ض��ًا في الآونة الخيرة، بظهور مواقع التوا�ض��ل الجتماعي 
المعتمدة على �ضبكة النترنت، مثل (ppAstahW) ،(regnesseM) ،(tahC) ،(rettiwT) ،(koobecaF)، 
وتع��د هذه الأمثلة من اأعمدة الثورة التكنولوجية المعا�ض��رة، ومن المتوق��ع ازدياد تاأثيرها على مناحي الحياة 
في الم�ض��تقبل، ل�ض��يما اأن ا�ضتخدامها يحقق الأهداف المن�ضودة منها ب�ضرعة وبتكلفة اأقل من غيرها، وهذا دعى 
الأفراد اإلى ا�ض��تخدامها في نقل الخبر والمعلومة وا�ض��تثمارها في مجال الت�ضويق والتجارة وغيرها من المجالت 
الحيوية. وكما تحمل هذه الو�ض��ائط النواحي الإيجابية في طياتها فهي ل تعني خلوها من ال�ض��لبيات خا�ض��ة 
لمن ل يمتلك الوعي الكامل في ا�ضتخدامها (الزعانين، 2002).
ولما كانت الفئة التي ت�ض��تخدم هذه الو�ض��ائط ب�ض��كل كب��ير بين طلبة الجامعات والمدار���س كان ل بد من وجود 
اآليات للتثقيف ون�ضر الوعي من خالها وعنها في هذه الموؤ�ض�ضات التربوية، حتى تكون قادرة على تعليم الطلبة 
مواكبة الم�ضتجدات والتفكير فيها، فتنتقل بهم من اأتعلم لأعرف حتى اأتعلم لأفهم، و�ضوًل بهم اإلى كيف اأتعلم 
فاأتعلم لأكون.
يت�ض��ح مم��ا �ض��بق اأن هناك عاقة ب��ين الوعي التكنولوج��ي وبين مواجهة تحدي��ات الث��ورة المعلوماتية، ويقع 
ال��دور الأك��بر لحدوث تفاع��ل اإيجابي في هذه العاقة على الموؤ�ض�ض��ات التربوية كافة خا�ض��ة على الجامعات، 
لأنها موؤ�ض�ض��ات تعليمية تعنى بتخريج اأفواج قادرة على اإحداث التنمية والتطور واإعداد الخطط الم�ض��تقبلية 
التي ت�ض��من ال�ض��تمرارية ال�ضليمة نحو تحقيق ال�ضتقرار المجتمعي، ووجود الوعي التكنولوجي لدى الأفراد 
يوؤهلهم ليكونوا قادة فاعلين قادرين على اإحداث التغيير والتطوير والتح�ض��ين والتقدم ليكونوا على قدر اأهل 
العزم، فهوؤلء الطلبة الذين هم بناة الم�ض��تقبل ورمز الغد �ض��يكون الوعي التكنولوجي هو �ضاحهم في مواجهة 
تحدي��ات الث��ورة المعلوماتية فينتقلون من ال�ض��عوبات والتهدي��دات التي تحيق به��م اإلى الفر�س والإيجابيات 
التي �ضينالونها و�ضينعمون بها لمتاكهم منهجا في التفكير، ُي�ضاعدهم  على ثبات خطواتهم نحو التغيير.
الدراسات السابقة: 
فيما يلي عر�س للدرا�ضات ال�ضابقة العربية والأجنبية التي اأجريت حول تحديات الثورة المعلوماتية والوعي 
التكنولوجي مرتبة ت�ضاعديًا:
قام��ت اأبو جالة (3002) بدرا�ض��ة هدفت اإلى تحديد الدور التربوي لع�ض��و هيئ��ة التدري�س الجامعي 
وعاقته بالوعي التكنولوجي لديه في �ض��بيل مواجهة تحديات العولمة، وقد اقت�ض��رت الدرا�ض��ة على اأع�ض��اء 
الهيئة التدري�ض��ية في الجامعة الإ�ض��امية بغزة في فل�ض��طين، وقد تو�ض��لت الباحثة اإلى اأن اأكثر الأدوار التي 
يمار�ض��ها ع�ض��و هيئ��ة التدري�س ه��و المتعلق بالبعد الترب��وي ثم المجال الثق��افي ثم الجتماعي ث��م التطبيقي، 
وهناك فروق ذات دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى دللة اأقل من (10.0) بين متو�ض��طات درجة ممار�ض��ة ع�ضو 
هيئ��ة التدري���س لدوره الترب��وي في مواجهة تحديات العولمة الت��ي ذكرت الباحثة اأن العولم��ة هي وليدة ثورة 
المعلومات والع�ضر التقني.
درا�ض��ة كاميتو (4002,otimaK) حول ثورة المعلومات بين الآفاق والتحديات في اإيرلندا، التي هدفت 
اإلى التع��رف على التحديات التي �ض��تواجه ال�ض��عب الإيرلندي ب�ض��بب الثورة المعلوماتي��ة وكيفية التعامل مع 
ه��ذه التحديات مثل العزوف ع��ن التعليم الجامعي والتوجه نحو المهن ال�ض��تهاكية والبتعاد عن النتاجية، 
فقد تو�ض��ل الباحث بعد توزيع ا�ض��تمارة على 052 طالبا في جامعة دبلين اإلى اأنه من ال�ضروري اإعطاء الطلبة 
تدريب��ات ودورات عل��ى التعام��ل م��ع معطي��ات الث��ورة المعلوماتي��ة ل�ض��يما اأنها لي�ض��ت تقنية فقط بل �ض��لوك 
واتجاهات اأي�ض��ًا، مو�ض��حة اأن الفجوة ما بين التعليم وممار�ض��ة ما تم تعلمه في الحياة العملية ت�ض��كل العائق 
الأكبر الذي يواجه  خريجي الجامعات.
واأجرى بو�ضتروم (6002,mortsoB) درا�ضة هدفت اإلى معرفة مدى العاقة بين الثورة التكنولوجية 
والأدوار ال�ضيا�ض��ية والوعي الأخاقي لدى موؤ�ض�ض��ات التربية والتعليم، فقد اأو�ض��حت الدرا�ضة وجود عاقة 
كب��يرة ب��ين الث��ورات التكنولوجي��ة والتغيرات ال�ضيا�ض��ية والأخاقي��ة واأن ال��دور الكبير يقع على الموؤ�ض�ض��ات 
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التربوي��ة للتقليل من الأ�ض��رار التي يمكن اأن تتركها الث��ورة التكنولوجية واأن لها دورًا فعاًل في تاأهيل الأفراد 
نحو ال�ض��تخدام الأمثل لأدوات التكنولوجيا ول�ض��يما اأدوات تكنولوجيا المعلومات والت�ض��الت، وقد هدفت 
الدرا�ض��ة الت��ي قام��ت على م�ض��ح ل��اأدب النظري ال��ذي يدر���س التكنولوجي��ا واآثاره��ا اإلى التعرف عل��ى اآثار 
التكنولوجيا وتحدياتها التي تواجه العالم.
بين��ت �ض��عيدة (6002) في درا�ض��تها الت��ي ته��دف اإلى بي��ان دور التكنولوجي��ا وتغي��ير القي��م الثقافية 
والقت�ض��ادية للموارد الب�ضرية في الموؤ�ض�ضات الخا�ض��ة الجزائرية، اأن هذا ال�ضرح الهائل من التراكم والتقدم 
المع��رفي والتقني اأثار العديد من الظواهر الجديدة والإ�ض��كالت في عدة م�ض��تويات م��ن المجتمع. وعاد التقدم 
التكنولوج��ي بالفائ��دة الكب��يرة علي الموؤ�ض�ض��ات الإنتاجية الت��ي يقوم عليها القت�ض��اد الوطن��ي، فالتغييرات 
والتجدي��دات ت�ض��هم وبق��وة في تنمي��ة اأن��واع م�ض��تويات التطبي��ق الوا�ض��ع لها، وتمن��ع بذلك دخول ال�ض��وائب 
والعنا�ضر الوظيفية اإلى مجتمع الم�ضنع، وت�ضهل عمليات الكت�ضاب والتكّيف مع الم�ضتحدثات التقنية والفنية 
التي تنمي البنى الثقافية والقت�ضادية، وهذا يدعو الجامعات للعمل من اأجل تطوير الفكر ال�ضبابي لمواكبة 
م�ض��تجدات الع�ض��ر ويزيد نمط التبعية عن الدولة ويجعلها في م�ض��اف الدول المتقدمة، و ات�ضح هذا من خال 
تحلي��ل نتائ��ج ال�ض��تبانة الت��ي تم توزيعها عل��ى عينة تتكون م��ن (124) فردا م��ن فئة ال�ض��باب التي تتراوح 
اأعمارهم ما بين (72 - 43 �ضنة)، وقد اأظهرت الدرا�ضة وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية تعزى لمتغير الجن�س 
ل�ضالح الذكور في مواكبة ا�ضتخدام التكنولوجيا في التعبير عن المتغير الثقافي والقت�ضادي.
وفي التقرير الذي قامت به موؤ�ض�ض��ة راند (ٌ6002,DNAR)  الذي هدف اإلى بيان اأهم التحديات التي 
�ض��تواجه العالم ب�ض��بب التكنولوجيا والتي �ضتزيد من ال�ضعوبات التي تواجهها فقد قامت بعمل درا�ضة جمعت 
م��ن خاله��ا بيانات و�ضّ ��حت مدى �ض��رورة التكاتف بين جميع الموؤ�ض�ض��ات من اأج��ل الو�ض��ول اإلى حلول ناجعة 
تخ��دم المجتمع��ات وتحميه��ا من النهي��ار. وقالت الدرا�ض��ة باأنه بحلول عام 0202 �ض��يكون هن��اك اندماج بين 
الحياة الجتماعية والتكنولوجية، وهذا بدوره �ضي�ض��ّعد التحديات ويزيد من ت�ض��ابكها، كما قام �ض��يلبيرغت 
(6002,ttilgrebliS drahciR) وهو اأحد القائمين على هذه الدرا�ض��ة بتوزيع ا�ض��تبيان على عينة ع�ضوائية 
تبل��غ (032) ف��رد م��ن طلب��ة المدار���س والجامع��ات في هولن��دا، فق��د وج��د اأن الحل يكم��ن في اإع��داد المدار�س 
والجامعات والعاملين فيها اإلى م�ضتخدمين بارعين للتكنولوجيا ب�ضكلها ال�ضحيح وبا�ضتخدامها الأمثل.
وي��رى اآ�ض��ان ( 3002 ,nasA) اأن ظه��ور مثل هذه التحديات يوجب عل��ى الجامعات التفكير في خططها 
الدرا�ض��ية، ومراجع��ة اأ�ض��اليب التعلي��م المتبع��ة بم��ا ي�ض��من اإعداد جي��ل قادر عل��ى مواجهة تحدي��ات الثورة 
المعلوماتية، من خال تعليم الطالب اأ�ض�س البحث العلمي، وتمكينه من ا�ضتخدام المهارات الأ�ضا�ضية في التحليل 
والتفكير الناقد، للو�ضول اإلى قاعدة متينة ُتمّكن الفرد من التعامل مع كل جديد ب�ضكل علمي وعملي.
وتعتبر و�ض��ائل الت�ض��الت والتوا�ض��ل الأداة التي �ضاهمت في ن�ض��ر الثورة المعلوماتية التكنولوجية في 
العديد من الدول وانتقالها من جيل اإلى جيل بكل ُي�ضر و�ضهولة، كما �ضاعدت هذه الأدوات والو�ضائل في اإبراز 
تحدي��ات هذه الث��ورة المعلوماتية وبي��ان اأثرها على ال�ض��عوب وال��دول (& noskiB ,nosrednA,yldnuH 
2102, drahciR).
اأم��ا درا�ض��ة كون��ول ودي��ات وديرب��ي (7002,ybraD،taaLeD،elonoC) الت��ي ته��دف اإلى تعزي��ز 
الوع��ي التكنولوج��ي والإدراك للتقنية ل��دى الطلبة، والتي قامت على عمل درا�ض��ات حالة على مجموعة من 
طلب��ة المرحلة الأ�ضا�ض��ية لقيا�س الوع��ي التكنولوجي، فقد اأثبت��ت نتائجها اأن الطلبة الذي��ن يمتلكون الوعي 
التكنولوج��ي ي�ض��تطيعون ح��ل م�ض��اكلهم الواقعي��ة بطريق��ة اأ�ض��هل واأ�ض��رع م��ن ه��وؤلء الذين ل يت��م ادخال 
التكنولوجيا في طرق تدري�ضهم، وتوؤكد الدرا�ضة اأن المق�ضود بالوعي التكنولوجي لي�س فقط ا�ضتخدام التقنية 
بل التطرق اإلى المهارات والقيم بالإ�ضافة اإلى المعرفة التكنولوجية.
وقد قام اأحمد (9002) بدرا�ض��ة هدفت معرفة م�ض��توى الوعي بالتعامل مع الم�ضتحدثات التكنولوجية 
ب��ين ط��اب المرحل��ة الإعدادي��ة واأولي��اء اأموره��م والتجاه نح��و تل��ك الم�ض��تحدثات، بالإ�ض��افة اإلى البحث 
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لمعرف��ة العاق��ة بين كل من الوع��ي والتجاه نحو التعامل مع الم�ض��تحدثات التكنولوجي��ة، وتكونت العينة من 
03 طالبا تم اختيارهم ب�ض��كل ع�ض��وائي من مدر�ض��ة نا�ض��ر الإعدادية التابعة لإدارة بنها و03 ولي اأمر اأي�ضًا، 
كانت النتائج تتجه نحو �ض��رورة ت�ض��مين منهج م�ض��تقل في التربية التكنولوجية يكون الهدف منه ن�ضر الوعي 
التكنولوج��ي �ض��واء في المدر�ض��ة اأم في �ض��وق العمل، و�ض��رورة تجهيز المدار���س بمعلمين يمتلكون ق��درا كافيا من 
الوعي التكنولوجي وتجهيز المدار�س بالم�ضتحدثات التكنولوجية مع تدريب الطلبة على ا�ضتخدامها.
وفي درا�ض��ة اأجرتها العتيبي (0102)، هدفت اإلى التعرف على اأثر ا�ض��تخدام تكنولوجيا المعلومات على 
اأداء الموارد الب�ضرية في الأكاديمية الدولية الأ�ضترالية في ملبورن، واأثر ذلك على الأداء الوظيفي، وقد تكون 
مجتمع الدرا�ض��ة من 27 موظفًا من جميع الم�ض��تويات الإدارية والأكاديمية المختلف��ة في الأكاديمية، واأظهرت 
نتائ��ج الدرا�ض��ة موافقة عينة الدرا�ض��ة عل��ى دع��م اإدارة الأكاديمية نح��و التح��ول اإلى الإدارة الإلكترونية 
وا�ض��تعمال و�ضائل الت�ض��ال الإلكترونية كالبريد الإلكتروني في عمليات التوا�ض��ل مع الطلبة والموظفين، واأن 
ا�ضتخدام تكنولوجيا المعلومات يزيد من كفاءة الموظفين.
اأما درا�ض��ة نج��اة و رحيمة (1102)، فقد هدفت اإلى معرفة تاأثير النفت��اح الثقافي على المواطنة لدى 
ال�ض��باب الجزائري، حيث ا�ض��تخدمت الدرا�ض��ة المنهج الو�ض��في التحليلي لمحاولة ر�ض��د اأهم المتغيرات المتعلقة 
بمفه��وم المواطنة لدى فئة ال�ض��باب �ض��من عين��ة مكونة من (05) طالب من جامعة قا�ض��دي مرب��اح – ورقلة، 
تو�ض��لت الدرا�ض��ة اإلى اأن التطور الحا�ض��ل في تكنولوجيا الت�ض��ال والثورة المعلوماتية التي ي�ض��هدها الع�ض��ر 
اأه��م العوام��ل الموؤث��رة في تحديد مفهوم المواطنة لدى ال�ض��باب فهي توؤثر ب�ض��كل فعال في التب��ادل الثقافي بين 
المجتمعات.
وهدفت دار�ض��ة �ض��يفين ومحم��د (1102)، اإلى معرف��ة فعالية ا�ض��تراتيجية قائمة عل��ى التفاعل بين 
الريا�ض��يات والعل��وم والتكنولوجي��ا لتنمي��ة الثقافة والوع��ي التكنولوجي لدى المعلمين، وق��د تم تطبيق هذا 
الدلي��ل عل��ى معلمي المرحلة الإعدادية في مدينة بنها، ثم اإجراء المعالجات الإح�ض��ائية للنتائج التي اأظهرت 
اأن هناك عاقة بين رفع تح�ضيل الطلبة في مادة الريا�ضيات ومدى امتاك المعلم لوعي تكنولوجي، تعود اإلى 
ا�ض��تطاعة المعلم بوتقة التكنولوجيا وا�ض��تخدامها  كاأ�ضلوب جديد في �ض��رح الح�ضة ال�ضفية. وبينت الدرا�ضة 
�ضرورة اخ�ضاع المعلمين اإلى دورات لزيادة الوعي التكنولوجي لديهم قبل الدخول اإلى الغرف ال�ضفية، وذلك 
م��ن اأج��ل زيادة مقدرتهم على مواكبة الم�ض��تجدات، وجاءت هذه التو�ض��ية بعدما تم بن��اء دليل معلم تجريبي 
لتدري�ضه وفق معايير الوعي التكنولوجي
واأ�ض��ار روب��رت (1102,treboR) في درا�ض��ة اأجراها على اأ�ض��اتذة الكليات التقني��ة في نيجيريا لمعرفة 
امتاكه��م للوع��ي التكنولوج��ي وتحويل��ه اإلى �ض��لوك وا�ض��ح اأثن��اء اأدائه��م لوظائفه��م، كانت بعن��وان الوعي 
بتكنولوجيا المعلومات والت�ضالت لدى اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية في كليات التقنية في نيجيريا، فوجد روبرت 
اأن امتاكهم للتعامل ال�ضليم مع التكنولوجيا لم يوؤثر لديهم في �ضلوكياتهم وفي كيفية نقل هذا ال�ضلوك للطلبة 
بل على النقي�س فهم يعلمون التقنية كاأداة دون ادراكهم ووعيهم بفوائدها ومجالت عملها الأخرى اأو كيفية 
ربطه��ا بعملية التدري�س وكيفية ا�ض��تخدامها في حل التحديات التي تواجه المجتمع، بل كانت التقنية نف�ض��ها 
معيقا، لذا اأو�ضت الدرا�ضة باإدخال مهارات تكنولوجيا المعلومات والت�ضالت كمهارات اأ�ضا�ضية في جميع خطط 
وزارة التربية وربط المدار�س والجامعات ب�ض��بكات النترنت لزيادة الوعي التكنولوجي لدى اأفراد الموؤ�ض�ض��ات 
التربوية.
وو�ضح الخوالدة (2102) من خال درا�ضته التي هدفت اإلى معرفة م�ضتوى الثقافة العلمية لدى طلبة 
ال�ضنة الأولى من المرحلة الجامعية الأولى وعاقته ببع�س المتغيرات، حيث  تكونت عينة الدرا�ضة من (482) 
طالب��ا وطالبة من طلبة ال�ض��نة الأولى من المرحل��ة الجامعية الأولى في جامعة اآل البيت، واأظهرت النتائج اأن 
هناك فروقا ذات دللة اح�ضائية على الختبار الكلي وعلى اختبار المعرفة العلمية تعزى اإلى التخ�ض�س، في 
ح��ين لم توجد فروق ذات دللة اح�ض��ائية في اأداء الطلبة على اختبار فه��م التفاعل بين العلم والتكنولوجيا 
والمجتم��ع تع��زى اإلى التخ�ض���س، مو�ض��حًا اأن ه��ذا المنحى يحت��اج اإلى وعي ع��ام ل يرتبط فقط بالتخ�ض���س، 
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مو�ضحًا اأن الوعي التكنولوجي هو اأحد اهم المتغيرات الموؤثرة في م�ضتوى الثقافة العملية بالإ�ضافة اإلى عوامل 
اأخرى كالخلفية الثقافية والجتماعية التي يمتلكها الطالب.
قامت درا�ضة محمد (3102) بعمل برنامج مقترح لتنمية الوعي بالم�ضتحدثات العلمية والتكنولوجية، 
يه��دف اإلى تنمية الوعي التكنولوج��ي لدى طالبات المدار�س الثانوية، بغر�س الو�ض��ول اإلى مواجهة تحديات 
الث��ورة المعلوماتي��ة من غ��زو ثقافي وعولمة من خال العلم بالم�ض��تحدثات العلمي��ة والتكنولوجية، تم تطبيقه 
في المدر�ض��ة الثانوي��ة الرابع��ة ع�ض��ر بح��ي ال��ورود في مدينة تبوك، فتو�ض��لت الباحث��ة اإلى اأن زي��ادة الوعي 
التكنولوج��ي ي�ض��اعد الطالب��ات في البحث ع��ن المعرفة الت��ي تمكنهم من حل م�ض��اكلهم الواقعي��ة والحياتية، 
بالإ�ض��افة اإلى تدعي��م عملي��ة اكت�ض��اب مفاهيم الم�ض��تحدثات التكنولوجي��ة الأمر الذي يدفعه��م نحو الإلمام 
بالمحت��وى العلم��ي، م��ع زي��ادة فر ��س التعامل م��ع الق�ض��ايا الأخاقية الت��ي تنتج ع��ن التدف��ق في تكنولوجيا 
الت�ضالت.
قام مدادحة واآخرون(3102) بدرا�ض��ة هدفت تحديد كيفية قيام الجامعات الأردنية بدورها في بناء 
وتنمي��ة مجتم��ع المعرفة، وذلك من خال توزيع ا�ض��تبيان يتكون من (64) فق��رة موزعة على ثاثة مجالت: 
مج��ال تولي��د المعرفة ومج��ال تنمية مجتم��ع المعرفة، ومجال اإع��داد الف��رد المتمّكن معرفيًا، حي��ث تم توزيع 
ال�ضتبيان على اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية في جامعة البلقاء في جميع فروعها في المملكة (اإقليم الو�ضط واإقليم 
ال�ضمال واإقليم الجنوب)، وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية في تقييم دور الجامعات 
الأردنية من وجهة نظر اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية تعزى لمتغيرات التخ�ض���س (نوع الكلية)، ول توجد فروق 
ذات دللة اإح�ضائية تعزى لمتغير الجن�س ترتبط بكيفية توليد المعرفة واإعداد الفرد المتمّكن معرفيًا.
التعليق على الدراسات السابقة:
خل�ضت الدرا�ضات ال�ضابقة اإلى جملة من الأمور ذات عاقة بمو�ضوع الدرا�ضة الحالية، اأبرزها:
-  وج��ود تحدي��ات نتج��ت ع��ن الث��ورة المعلوماتية ولها دور وا�ض��ح في ت�ض��كيل الحي��اة العملي��ة، وتاأثير بّين 
على فئة الطلبة �ض��واء طلبة الجامعات اأم طلبة المدار�س وفق درا�ض��ات نجاة وزميلتها (1102)، و�ض��عدة 
(6002).
-  اأهمي��ة الوعي التكنولوجي لمواجهة هذه التحديات الناتجة عن الثورة المعلوماتية لإر�ض��اء قواعد تمكن 
الأفراد من ا�ضتمرارية في الحياة بنجاح ومواكبة لكل الم�ضتجدات وفق درا�ضة محمد (3102) والخوالدة 
(2102).
-  اأثر التعليم �ض��واء الأ�ضا�ض��ي اأم الجامعي في تغي��ير الفكر الموجود لدى الطلب��ة وتزويدهم بالوعي الازم 
لمواكبة التغيرات، ومواجهة تحديات الثورة المعلوماتية كما هو وا�ضح في درا�ضة  �ضيفين ومحمد (1102) 
وفي درا�ضة مدادحة واآخرون(3102).
وتناولت اأغلب الدرا�ض��ات كيفية اإعداد معلم المرحلة الأ�ضا�ض��ية اأو الثانوية كما هو الو�ض��ع في درا�ض��ة 
كونول وديات وداربي (7002,ybraD,taaleD,lonoC)، ودرا�ضة بو�ضتروم (6002 ,mortsoB)، ودرا�ضة 
اأحم��د (9002). اإل اأن عدد الدرا�ض��ات التي تناولت كيفية بناء اأ�ض���س خا�ض��ة بع�ض��و هيئ��ة التدري�س كانت 
قليلة.
وتتفق الدرا�ض��ة الحالية مع درا�ض��ة روبرت (1102,treboR)، ودرا�ض��ة اأبو جالة (3002) في اأهمية 
اإع��داد ع�ض��و هيئ��ة التدري�س الجامع��ي وت�ض��ليحه بمه��ارات تكنولوجية لي�ض��تطيع مواجهة تحدي��ات الثورة 
المعلوماتية. 
وم��ا يمّي��ز هذه الدرا�ض��ة ع��ن الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة، اأنها جاءت لق��تراح اأ�ض���س تربوية لتنمي��ة الوعي 
التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ض��مية لمواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، وما يعطي الدرا�ضة 
اأهميتها ندرة الدرا�ض��ات – ح�ض��ب علم الباحثين- التي تناولت درا�ضة تنمية الوعي التكنولوجي في الجامعات 
الأردنية عند الطلبة من وجهة نظر اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج الدرا�ضة: 
هدف��ت الدرا�ض��ة اإلى تطوير اأ�ض���س تربوية لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلب��ة الجامعات الأردنية 
الر�ض��مية في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية من وجهة نظر اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية، ومن اأجل تحقيق 
ذلك الهدف تم ا�ضتخدام منهج البحث الم�ضحي التطويري.
مجتمع الدرا�ضة: 
تكّون مجتمع الدرا�ضة من جميع اأع�ضاء الهيئات التدري�ضية في الجامعات الر�ضمية في الأردن (الجامعة 
الأردني��ة، جامع��ة اليرموك، جامع��ة موؤتة، جامعة العل��وم والتكنولوجي��ا، جامعة اآل البي��ت، جامعة البلقاء 
التطبيقية، جامعة الح�ض��ين، الجامعة الها�ض��مية، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الألمانية الأردنية)، ومن 
هم برتبة (مدر�س، محا�ض��ر متفرغ، اأ�ض��تاذ م�ض��اعد، اأ�ضتاذ م�ض��ارك، اأ�ض��تاذ)، والبالغ عددهم (3168) ع�ضو 
هيئة تدري�س ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 4102). 
عينة الدرا�ضة: 
تم اختي��ار ث��اث جامع��ات بطريق��ة ق�ض��دية وكانت ه��ذه الجامعات ه��ي (جامعة اليرم��وك، الجامعة 
الأردني��ة، جامع��ة موؤت��ة)، وبل��غ اأع�ض��اء هيئة التدري���س العامل��ين في هذه الجامع��ات ( 1192) ع�ض��و هيئة 
تدري���س، وق��د تم اختيار العينة بطريقة ع�ض��وائية طبقية وبل��غ عدد اأفرادها (243) ع�ض��وًا وفق الجداول 
الإح�ض��ائية، وكان عدد ال�ضتبانات التي عادت بعد توزيعها على العينة (803) ا�ضتبانة، ويبين الجدول (1) 
توزيع اأفراد عينة الدرا�ضة ح�ضب فئات متغيراتها.




























لتحقيق هدف الدرا�ضة ولاإجابة عن اأ�ضئلتها، تم اقتراح اأ�ض�س تربوية لتنمية الوعي التكنولوجي لدى 
طلبة الجامعات الأردنية الر�ضمية في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، وذلك اعتمادًا على الأدب النظري، 
وه��ي تع��د اأداة الدرا�ض��ة، وا�ض��تملت الأداة على (24) فق��رة، اأعطي لكل فق��رة من فقراتها وزن��ا مدرجا وفقا 
لمقيا�س ليكرت الرباعي الأبعاد لتقدير درجة الموافقة على الفقرة ( اأوافق ب�ض��دة، اأوافق، ل اأوافق، ل اأوافق 
نهائي��ًا)، حيث اأعطي 4 درجات اأوافق ب�ض��دة، و درج��ة واحدة ل اأوافق نهائيًا، وا�ض��تملت الأداة على متغيرات 
م�ض��تقلة �ض��ملت الجن�س، الموؤهل العلمي، والرتبة الأكاديمية، نوع الكلية وموقع العمل. وكذلك ا�ضتملت الأداة 
على اأ�ض���س تربوية لتنمية الوع��ي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ض��مية في مواجهة تحديات 
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الثورة المعلوماتية، حيث تمثلت في المحاور الآتية:
(بيئة التعليم الجامعي: 7 فقرات، البرامج الدرا�ضية واأ�ضاليب التدري�س: 31 فقرة، العتماد ومعايير الجودة 
والبحث العلمي: 21 فقرة، تكنولوجيا المعلومات والت�ضالت: 01 فقرات).
وتم اعتماد المعيار التالي للحكم:
وتم اعتماد المعيار التالي للتحكيم = (الحد الأعلى – الحد الأدنى )/ 3 
     = (4  - 1) /3 = 1
وبناًء على ذلك، اإذا كانت قيمة المتو�ض��ط للفقرات اأقل من (2) فيكون م�ض��توى الموافقة منخف�ض��ًا، اأما اإذا كان 
المتو�ضط الح�ضابي يتراوح بين (2 - 3) فيكون متو�ضطًا، واإذا كان الو�ضط الح�ضابي اأعلى من (3) فيكون م�ضتوى 
الموافقة عاليا.
�ضدق اأداة الدرا�ضة: 
تم عر ��س ال�ض��تبانة في �ض��ورتها الأولي��ة والمكّون��ة م��ن (24) فق��رة، عل��ى (01) محكم��ين م��ن ذوي 
الخت�ض��ا�س، وق��د طلب اإليهم تحدي��د مدى مائمة الفقرات و�ض��موليتها لقيا�س المجال ال��ذي وردت فيه تلك 
الفقرات، ومدى مائمة �ض��ياغة لغويتها وو�ض��وح الفقرات. وقد اعتبرت ماحظات وتعديات المحكمين التي 
ح�ضلت على ن�ضبة موافقة (08  %)  دليًا  على  �ضدق  المحتوى  لاأداة.
ثبات اأداة الدرا�ضة: 
للتحقق من ثبات اأداة الدرا�ضة تم ح�ضاب معامل الثبات بطريقة الت�ضاق الداخلي (كرونباخ_ األفا) 
لكل بعد من اأبعاد ال�ضتبانة، وهي قيم تراوحت بين (748.0 – 149.0)، وهي معامات ثبات مقبولة. 
متغيرات الدرا�ضة: 
ا�ضتملت الدرا�ضة على المتغيرات الآتية:
اأوًل: المتغيرات الم�ضتقلة:
•	 الجن�س  وله  فئتان  (ذكر  ،  اأنثى)
•	 الكلية  ولها  فئتان  (علمية  ،  ان�ضانية)
•	 الرتبة الأكاديمية ولها خم�ض��ة م�ض��تويات ( مدر�س، محا�ض��ر متفرغ، اأ�ض��تاذ م�ض��اعد، اأ�ض��تاذ م�ضارك، 
اأ�ضتاذ).
ثانيًا: المتغيرات التابعة:
درج��ة موافقة اأع�ض��اء هيئة التدري�س في الجامعات الأردنية الر�ض��مية لاأ�ض���س التربوي��ة المقترحة، لتنمية 
الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ضمية في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية؟
المعالجة الإح�ضائية: 
تم ا�ضتخدام مجموعة من التحاليل الإح�ضائية للتو�ضّ ل اإلى النتائج:
1 - الإح�ض��اء الو�ض��في: تم ا�ض��تخدام المتو�ض��طات الح�ض��ابية والنحرافات المعيارية من اأجل تعرف درجة 
موافق��ة اأع�ض��اء الهيئ��ة التدري�ض��ية في الجامعات الأردنية الر�ض��مية على الأ�ض���س التربوي��ة المقترحة 
لتنمية الوعي التكنولوجي عند طلبة الجامعات الأردنية الر�ضمية لمواجهة تحديات الثورة المعلوماتية.
2 - الإح�ضاء ال�ضتدللي: تم ا�ضتخدام اختبار تحليل التباين الأحادي المتعدد واختبار �ضيفيه (effehcS)، 
لختب��ار دلل��ة الفروق ح�ض��ب الرتبة الأكاديمي��ة والكلية والجن���س وموقع العمل عل��ى درجة موافقة 
اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية في الأ�ض�س التربوية المقترحة.
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3 - التحلي��ل العامل��ي: تم ا�ض��تخدام التحلي��ل العامل��ي كاأحد اأنواع الإح�ض��اء ال�ض��تدللي م��ن اأجل قيا�س 
الت�ضبع وال�ضيوع لفقرات الأ�ض�س التربوية المقترحة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائ��ج المتعلق��ة بال�ض��وؤال الأول ون�ض��ه: ما ت�ض��ورات اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في الجامع��ات الأردنية 
الر�ض��مية لاأ�ض���س التربوية المقترحة، لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ضمية في 
مواجه��ة تحدي��ات الثورة المعلوماتية؟ لوحظ من خال عمل الم�ض��ح _ح�ض��ب عل��م الباحثين_ لمجموعة من 
الأدب ال�ض��ابق والدرا�ض��ات ال�ض��ابقة التي در�ض��ت الوعي التكنولوجي، اأنها لم تتطرق لأ�ض���س تربوية تخت�س 
بالتعلي��م الع��الي، وبطلب��ة الجامع��ات، واإنم��ا كانت تدر���س مدى اأهمي��ة الوع��ي التكنولوجي لأع�ض��اء الهيئة 
التدري�ض��ية. مم��ا ا�ض��تدعى تطوير مجموعة من الأ�ض���س لتك��ون نقطة النط��اق نحو تكوين اأ�ض���س تربوية 
لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية لمواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، وهذه الأ�ض���س 
لقت ر�ض��ى من قبل عينة الدرا�ض��ة (اأع�ض��اء هيئة التدري�س)، الذي دّل على �ضرورة وجود مثل هذه الأ�ض�س 
التي تدعم الإدراك والتفكر بكل ما هو جديد، حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة من اأي تطور علمي بعيدًا عن 
اأي م�ضاعفات غير مرغوب فيها في المجتمع، وهذا ُي�ضاعد الجامعة والطلبة على حد �ضواء في اإنجاز اأهداف كل 
منهما وفي مقدرتهما على تجاوز ال�ض��عوبات التي يتعر�ض��ان لها، فتكون الجامعة وفق درا�ضة مدادحة واآخرون 
(3102) ه��ي الم��كان المخ�ض���س للمعرفة والتطور وبناء الذات والم�ض��فية والمنقية ل�ض��وائب المجتم��ع، والبانية 
لأجيال الم�ض��تقبل الذين هم قادرون على الحفاظ على تراثه��م وثقافتهم، وقادرون على مواكبة التطورات في 
اآن  واحد.
وعليه فقد تم مراجعة الأدب التربوي ال�ض��ابق والدرا�ض��ات ذات العاقة، وقراءة لمحاور ا�ض��تراتيجية 
التعليم العالي الأردني لعام 3102.
وجاءت هذه الأ�ض���س تربط بين محاور ا�ض��تراتيجية التعليم العالي وروؤيتها الم�ضتقبلية، من اأجل الو�ضول اإلى 
اأ�ض���س تربوية ت�ض��اعد على تنمي��ة الوعي التكنولوج��ي لدى طلبة الجامع��ات الأردنية ليكون��وا قادرين على 
مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية مثل العولمة والغزو الثقافي. وقد �ضكلت هذه الأ�ض�س اأداة الدرا�ضة.
النتائ��ج المتعلقة بال�ض��وؤال الثاني ون�ض��ه: م��ا درجة موافقة اأع�ض��اء الهيئ��ة التدري�ض��ية في الجامعات 
الأردني��ة عل��ى الأ�ُض���س المقترح��ة لتنمي��ة الوع��ي التكنولوجي لدى طلب��ة الجامع��ات الأردنية الر�ض��مية في 
مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية؟ لاإجابة عن هذا ال�ض��وؤال تم احت�ض��اب المتو�ض��ط الح�ض��ابي، والنحراف 
المعياري والترتيب لتقديرات اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية على كل اأ�ض��ا�س وفقرة لاأ�ض���س التربوية المقترحة، 
وكانت النتائج على النحو الآتي.
اأبعاد الأ�ض�س التربوية المقترحة: ويظهرها الجدول (2):








عالي127.001.3البرامج الدرا�شية واأ�شاليب التدري�س2
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يبين الجدول (2) المتو�ض��طات الح�ض��ابية والإنحرافات المعيارية لدرجات محاور الأ�ض���س التربوية المقترحة 
لتنمي��ة الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ض��مية في مواجه��ة تحديات الثورة المعلوماتية، 
حيث تراوحت قيم المتو�ضطات الح�ضابية بين ( 01.3 – 40.3) باإنحراف معياري تراوح بين ( 48.0 – 27.0) 
وبتقدير عالي.
وح�ضلت اأ�ض�س البرامج الدرا�ضية واأ�ضاليب التدري�س على متو�ضط (01.3) بانحراف معياري (17.0) وبتقدير 
عال، تليها اأ�ض���س العتماد ومعايير الجودة والبحث العلمي ، ثم اأ�ض���س تكنولوجيا المعلومات والت�ض��الت، ثم 
اأ�ض���س بيئ��ة التعلي��م الجامعي. وبلغ المتو�ض��ط الع��ام لاأ�ض���س التربوية المقترح��ة (80.3) بانح��راف معياري 
(17.0) وبتقدير عال. وهذا يدل على موافقة اأع�ضاء هيئة التدري�س على هذه الأ�ض�س لتكون جزء من طريق 
اإدراك التكنولوجي��ا وفه��م ما تحويه هذه التكنولوجيات المادية من مناهج خفي��ة توؤثر على الثقافة والفكر. 
وتاليًا عر�س للمتو�ضطات والنحرافات المعيارية لمحاور اأداة الدرا�ضة:
1. محور البرامج الدرا�ض��ية واأ�ضاليب التدري�س: يظهر الجدول (3) المتو�ضطات والنحرافات المعيارية 
لفقرات المحور مرتبة ترتيبًا تنازليًا: 







عالي168.042.3وحلها في �شوء الممكن والقناعة بمقترحات الحل تربية الطلبة على الأ�شلوب في الحوار ومناق�شة الخلافات81
عالي278.091.3اك�شاب الطلبة مهارات التوا�شل الفعال02
عالي339.051.3ومواكبة م�شتجداتها وتحدياتها ا�شتحداث مواد درا�شية مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة21
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 ابراز المخاطر والتحديات الناجمة عن ا�شتخدام
 التكنولوجيا وانت�شارها لطلبة الجامعات من خلال ت�شمين
ذلك بالمواد الدرا�شية
عالي319.051.3
عالي598.021.3وتاأثيراتها ال�شلبية في العالم العربي لفت نظر الطلبة اإلى اأزمة التخلف العلمي والتكنولوجي11
61
 تفعيل دور الإر�شاد الطلابي في متابعة م�شكلات الطلبة
 الجتماعية وال�شلوكية التي لها علاقة بالوعي التكنولوجي
وحلها والتخفيف من اآثارها
عالي648.090.3
عالي729.080.3ت�شتهدف بناء اتجاهات ايجابية حول ا�شتخدام التكنولوجيا تكوين ثقافة معرفية حول مفاهيم الوعي التكنولوجي8
01
 تحديد وحدة درا�شية في كل م�شاق تعليمي تدمج ا�شتخدام
 التكنولوجيا مع المادة النظرية لزيادة الوعي في تطبيق المادة
العلمية ب�شكل يواكب التطورات التكنولوجية
عالي818.070.3
عالي858.070.3الممار�شات مثل تبادل الآراء وتقبل النقد تعزيز الن�شطة المنهجية التي توفر للطلبة فر�شا موجهة41
عالي809.070.3جانب المهارات المعرفية التركيز على منظومة القيم في عملية التعلم والتعليم اإلى9
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عالي898.070.3مواءمة طرق التدري�س مع متطلبات الع�شر التكنولوجي31
عالي2138.060.3وعولمة معالجة الجامعة لم�شاكل المجتمع من غزو ثقافي وفكري51
71
 تعريف الطلبة باأحكام ال�شرع و�شوابطه المنظمة لحياة
 الأفراد داخل المجتمع ال�شلامي لتكون اأحد طرق مواجهة
تحديات الثورة المعلوماتية
عالي3188.010.3
عالي37.011.3محور البرامج الدرا�شية وا�شاليب التدري�س
يب��ين الجدول (3) المتو�ض��طات الح�ض��ابية، والنحراف��ات المعيارية لدرجات فقرات الأ�ض��ا�س الث��اني البرامج 
الدرا�ض��ية واأ�ض��اليب التدري���س مرتب��ة ترتيب��ًا تنازلي��ًا، وتقديره��ا في الوع��ي التكنولوجي لأع�ض��اء الهيئة 
التدري�ض��ية في الجامعات الر�ض��مية، اإن المتو�ضط العام للبرامج الدرا�ضية واأ�ض��اليب التدري�س ح�ضل على قيمة 
(11.3) بانح��راف معي��اري (37.0)، وبتقدي��ر ع��ال، وربما يعود ذلك اإلى اهتمام اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية 
بط��رق واأ�ض��اليب التدري���س لأنها ه��ي التي تنمي الوعي لدى الطلبة ب�ض��كل مبا�ض��ر، لأنها اأداة تما�س توا�ض��لي 
م��ا ب��ين الأ�ض��تاذ الجامعي والطالب. كم��ا بين الجدول (3) قيم المتو�ض��طات الح�ض��ابية لفق��رات المحور الثاني 
حيث تراوحت بين (42.3 – 10.3) وتراوحت قيم النحرافات المعيارية بين (18.0 - 39.0). حيث ح�ض��لت 
الفقرة 81 ون�ضها (تربية الطلبة على الأ�ضلوب في الحوار ومناق�ضة الخافات وحلها في �ضوء الممكن والقناعة 
بمقترحات الحل) على اأعلى متو�ض��ط ح�ض��ابي وقيمته (42.3) بانحراف معياري (68.0) وبتقدير عال، وهي 
حول المتو�ض��ط العام لهذا المحور، وهذا يوؤكد �ض��رورة اقتران التربية بالتعليم وخ�ضو�ض��ًا في مهارات التوا�ض��ل 
الفعالة، ومن اأهمها الحوار والمناق�ضة التي تفتح اآفاق الطلبة نحو التفكير والتدبر، في�ضبح الطالب قادرًا على 
اتخ��اذ القرار وحل الم�ض��كات، وهذا يدعم فكرة التفكير ال�ض��تدللي في الك�ض��ف عن ال�ض��عوبات والتحديات 
المتول��دة ع��ن الثورة المعلوماتية، مما يّولد المق��درة لدى الطالب في مواجهتها وتخطيه��ا والحفاظ على الموروث 
الثق��افي والجتماع��ي لديه، وهذا ما و�ض��حته درا�ض��ة العتيبي (0102) التي تو�ض��لت اإلى اأن الحوار وطريقة 
التوا�ض��ل ه��ي الت��ي تو�ض��ل اإلى الإقناع في عملي��ة التعاطي مع تحدي��ات العولمة، موؤكدة على �ض��رورة الإعام 
الموجه بهذا ال�ض��اأن. وجاءت  الفقرة 71 التي ن�ض��ها (تعريف الطلبة باأحكام ال�ضرع و�ضوابطه المنظمة لحياة 
الأفراد داخل المجتمع ال�ضامي لتكون اأحد طرق مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية) باأدنى متو�ضط ح�ضابي 
وقيمته (10.3) بانحراف معياري (88.0)، وبتقدير عالي. بمقدار يقل عن المتو�ضط العام لهذا المحور (1.0)، 
وهذا  يو�ض��ح اأنه على الرغم من اأن هذه الفقرة كانت الأدنى بين فقرات اأ�ض���س الو�ض��ائل والأ�ض��اليب، اإل اأنها 
ج��اءت بدرج��ة مرتفعة، ويمكن تف�ض��ير ذلك باأن زيادة الوع��ي الديني وفهم الطلبة لأحكام ال�ض��رع تزيد من 
مقدرتهم على مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، بحيث تبني لديهم قاعدة فكرية من خالها يتمكن الطالب 
م��ن قيا�س العوامل الخارجية الخا�ض��ة بالتقني��ة والتكنولوجيا وقولبتها وفقًا لثقافت��ه وعقيدته ومجتمعه، 
وتتفق هذه النتيجة مع درا�ض��ة رحيمة ونجاه (1102) التي اأكدت اأن زيادة الوعي الديني لدى الطلبة تزيد 
من مقدرته على التكيف مع متغيرات الع�ض��ر ومواجهتهم للتحديات التي تطراأ، وتخطيهم للم�ض��كات التي قد 
تع�ضف بهم.
2.محور العتماد ومعايير الجودة والبحث العلمي: ويظهر الجدول (4) المتو�ض��طات الح�ض��ابية والنحرافات 
المعيارية لفقرات المحور مرتبة ترتيبًا تنازليًا:
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 ال�شعي لإبراز دور ع�شو هيئة التدري�س كقدوة �شالحة في82
توجيه الوعي التكنولوجي لدى الطلبة
عالي109.082.3
 دعوة اع�شاء هيئة التدري�س الفاعلين في المجال التكنولوجي03
 لإقامة ور�س نوعية والندوات بهدف تعزيز توجهات الطلبة
التكنولوجية وتو�شيح مخاطر الثورة المعلوماتية
عالي268.062.3
 التنمية الم�شتدامة لقدرات اأع�شاء الهيئة التدري�شية لمواكبة62
الثورة المعلوماتية
عالي358.091.3
عالي418.041.3تحديد موا�شفات دقيقة للخرجين تطابق الجودة العالمية72
 تنمية وعي الطلبة باأهمية انتقاء الفكار الجديدة13
وممار�شاتها
عالي458.041.3
 زيادة الدرا�شات حول الوعي التكنولوجي وتقديمها للطلبة92
 في �شنوات درا�شتهم الجامعية لإرفادهم بالتحديث الناجمة
عن الثورة التكنولوجية وزيادة وعيهم حولها
عالي649.031.3
 اظهار اهمية الجمع ما بين التعاون والتناف�س والبتكار في23
مواجهة التحديات الناجمة عن الثورة المعلوماتية
عالي749.070.3
 ت�شجيع التوجه نحو توفير البيئة الأكاديمية والتكنولوجية52
الداعمة للاإبداع والتميز والبتكار
عالي819.060.3
 تطوير اأ�شاليب القيا�س والتقويم بغر�س قيا�س تطور42
الوعي التكنولوجي لدى الطلبة
عالي909.030.3
 تطوير نماذج للتعليم العالي من خلال ا�شتثمار التطورات32
 التكنولوجية الحديثة كاعتماد التعلم عن بعد، والتعلم
الإلكتروني
عالي0149.020.3
 اعتماد الأبحاث العلمية المحكمة كمراجع للبرامج22
 التعليمية للتعرف على تطورات العلم المو�شحة في هذه
الأبحاث
متو�شط1169.099.2
متو�شط2110.149.2اعتماد البحث العلمي كاأحد متطلبات التخرج12
عالي47.011.3المحور الثاني: العتماد ومعايير الجودة والبحث العلمي
يظه��ر الج��دول (4) المتو�ض��طات الح�ض��ابية، والنحراف��ات المعياري��ة لدرج��ات فق��رات المحور الثال��ث المتمثل 
بالعتم��اد ومعاي��ير الجودة والبحث العلمي مرتبة ترتيبًا تنازليًا  وتقديرها في الوعي التكنولوجي لأع�ض��اء 
الهيئة التدري�ض��ية في الجامعات الر�ض��مية، حيث ح�ض��ل المحور الثالث على متو�ض��ط قيمته (11.3) بانحراف 
معي��اري (47.0)، وبتقدي��ر عال، وهذا يدل على اأن اهتمام اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية  بطرق التدري�س ياأتي 
عل��ى اأح��د اأهم ا�ض��تراتيجيات التدري�س وه��ي البحث والكت�ض��اف وال�ض��تنباط التي تمثل ق��درة الفرد على 
تحديد الم�ض��كلة التي تواجهه ثم اتخاذ القرار المنا�ض��ب لها. كما بين الجدول (4) قيم المتو�ض��طات الح�ض��ابية 
لفق��رات المح��ور الثالث حيث تراوحت ب��ين (82.3 – 49.2) وتراوحت قيم النحراف��ات المعيارية بين (09.0 
– 10.1). حيث ح�ضلت الفقرة 82 ون�ضها (ال�ضعي لإبراز دور ع�ضو هيئة التدري�س كقدوة �ضالحة في توجيه 
الوع��ي التكنولوج��ي ل��دى الطلبة) على اأعلى متو�ض��ط ح�ض��ابي وقيمت��ه (82.3) بانحراف معي��اري (09.0) 
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وبتقدي��ر ع��ال، وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�ض��ة كاميتو (4002,otimaK) التي تبين اأهمية تنمية ع�ض��و 
هيئة التدري�س لأنه القدوة والمثل اأمام الطلبة، فاإن �ضعى نحو تطوير ذاته بالبحث �ضيكون قدوة لطلبته اأي�ضا 
في البح��ث والتطوي��ر. وكان اأدناه��ا الفقرة 12 التي ن�ض��ها (اعتم��اد البحث العلمي كاأح��د متطلبات التخرج) 
على اأدنى متو�ض��ط ح�ض��ابي وقيمت��ه (49.2) بانحراف معي��اري (10.1)، وبتقدير متو�ض��ط. وربما يعود ذلك 
اإلى اأن طبيعة المناهج والمواد التي يتلقاها الطلبة في الجامعات هي مواد نظرية وبعيدة عن التطبيق الواقعي 
والبح��ث العلم��ي، ولك��ي يحق��ق البحث العلمي الهدف الذي اأن�ض��ئ من اأجل��ه، عليه اأن يك��ون ذا اأهداف واقعية 
وقابل��ة للتطبي��ق عل��ى اأر ��س الواقع، فالغاية من��ه خدمة العل��م والمجتمع ولي���س الكم دون النوع، بالإ�ض��افة 
اإلى الع��بء الجامع��ي الملقى على اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س الذي يمنعهم م��ن المتابعة الدوؤوب��ة لأبحاث الطلبة 
وتطويرهم بهذا التجاه.
3. محور تكنولوجيا المعلومات والت�ضالت: ويظهر الجدول (5) المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية 
لفقرات المحور مرتبة ترتيبًا تنازليًا:








 توظيف الجامعات لو�شائل الأعلام التربوي المتاحة لتعزيز
 مفهوم الوعي التكنولوجي عند الطلبة وفق التحديات
التكنولوجية الموجودة
عالي158.041.3
عالي219.021.3تعزيز الحركة الأكاديمية العلمية اإيجاد قنوات ات�شال فاعلة مع الجامعات الأخرى من اأجل 93
عالي309.011.3تنمية طرق التوا�شل ما بين الجامعة والطلبة 33
83
  تفعيل مواقع توا�شل اجتماعي خا�شة بالجامعة في خدمة 
 الطلبة الراغبين في الت�شجيل بالجامعة وذلك بربطهم مع
طلبة تخرجوا وطلبة على مقاعد الدرا�شة
عالي388.011.3
24
 ا�شتحداث �شفحات اإلكترونية على مواقع الجامعات
 الإلكترونية تهدف اإلى ن�شر اأبحاث الطلبة وتقييمها من قبل
الطلبة اأنف�شهم ومن قبل اأع�شاء هيئة التدري�س
عالي568.070.3
عالي649.060.3بالم�شكلات الناجمة عن الثورة المعلوماتية التوا�شل مع اولياء المور والمجتمع المحلي وتب�شيرهم14
متو�شط679.060.3الطلبة والجامعة كو�شيلة للتوا�شل بين koobecaf و  ppashtaw ا�شتخدام53
73
 عمل �شفحات اإلكترونية ومواقع توا�شل بين الطلبة
 الخريجين والطلبة الذين مازالوا على مقاعد الدرا�شة
لتبادل الخبرات
متو�شط859.030.3
متو�شط989.039.2تنمية طرق التوا�شل ما بين اولياء الأمور والجامعة43
متو�شط0179.038.2الإلكترونية للطلبة كالت�شجيل ومواعيد المتحانات في تقديم الخدمات koobecaf و  ppashtaw تفعيل63
عالي48.060.3المحور الثالث: تكنولوجيا المعلومات والت�شالت
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يبين الجدول (5) المتو�ض��طات الح�ض��ابية، والنحرافات المعيارية لدرجات فقرات محور تكنولوجيا المعلومات 
والت�ضالت مرتبة ترتيبًا تنازليًا، وتقديرها في الوعي التكنولوجي لأع�ضاء الهيئة التدري�ضية في الجامعات 
الر�ض��مية، حيث ح�ض��ل على متو�ض��ط قيمته (60.3) بانحراف معياري (48.0)، وبتقدير عال، وهذا يوؤكد ان 
عملية التعليم الجامعي تهتم بداية باأ�ضاليب التدري�س ثم البحث العلمي ثم مهارات التوا�ضل التي ت�ضفي نوعًا 
من الترابط ما بين طرق التدري�س والماأمول من الطالب واأهداف المرحلة الجامعية،. كما بين الجدول (5) قيم 
المتو�ض��طات الح�ض��ابية لفقرات المحور الرابع حيث تراوحت بين (41.3 – 38.2) وتراوحت قيم النحرافات 
المعيارية بين (58.0 – 79.0). حيث ح�ض��لت الفقرة 04 ون�ض��ها (توظيف الجامعات لو�ضائل الأعام التربوي 
المتاح��ة لتعزي��ز مفهوم الوع��ي التكنولوجي عند الطلبة وف��ق التحديات التكنولوجية الموج��ودة) على اأعلى 
متو�ض��ط ح�ضابي وقيمته (41.3) باإنحراف معياري (58.0) وبتقدير عال، حيث يعد توظيف و�ضائل الإعام 
�ضواء الإلكترونية اأم التقليدية من اأجل ن�ضر الوعي التكنولوجي لدى الطلبة �ضيزيد من تقبلهم للتكنولوجيا 
مع و�ض��وح لمخاطرها وتحدياتها، في�ض��بح الطالب متح�ض��نًا فكريًا تجاه اأي تطور تكنولوجي م�ضتورد اأو دخيل 
عل��ى ثقافة المجتم��ع وعاداته، وهذا ي�ض��لح الطالب بمعدات فكري��ة وتوعوية ووقائية ي�ض��تقبل بها تحديات 
الث��ورة المعلوماتي��ة. وبعيدًا عن التوقع��ات جاءت الفقرة التي تن�س على (تفعي��ل ppastahw  و koobecaf 
في تقديم الخدمات الإلكترونية للطلبة كالت�ض��جيل ومواعيد المتحانات) بتقدير متو�ضط ومتو�ضط ح�ضابي 
(8.2) وانحراف معياري (79.0) وربما يعود ذلك كون الطلبة ما زالوا ي�ضتخدمون مواقع التوا�ضل الجتماعي 
للترفي��ه ولي�س للتعلم والتوا�ض��ل مع اأ�ض��اتذتهم، بالإ�ض��افة اإلى النظ��ر اإلى الم�ض��اكل الجتماعية التي نتجت 
عن هذه الو�ض��ائل اأدى اإلى بروز راأي عينة الدرا�ض��ة بعدم منا�ض��بتها، مختلفة بذلك مع الدرا�ضة التي اأجرتها 
�ض��عيده (6002) التي قالت اإن و�ض��ائل الت�ض��الت الحديث��ة والمتمثلة (koobecaf) هي اإح��دى اأهم الطرق 
المف�ض��لة لاأفراد لتلقي الخدمة المطلوبة وهي اأكثر الو�ض��ائل الم�ض��تخدمة في الإعان والتوا�ض��ل بين الأفراد، 
فه��ذا يدعو لتكون ذات قيمة عالية في عملية التوا�ض��ل الجامعي وتلقي الخدمة الجامعية مثل الت�ض��جيل عن 
طريقها.
4.مح��ور الرابع: بيئ��ة التعليم الجامعي: يظهر الجدول (6) المتو�ض��طات الح�ض��ابية والنحراف��ات المعيارية 
لفقرات المحور التعليم الجامعي مرتبة ترتيبًا تنازليًا:







عالي168.051.3والتدبير والتفكير والحكمة احترام �شخ�شية الطالب بو�شفه ان�شانا وهبه الله  العقل2
5
 تحقيق التن�شيق والتكامل في المهام والأدوار ما بين الجامعة
 وموؤ�ش�شات المجتمع التربوية والدينية الأخرى فيما يخ�س
تنمية مفهوم الوعي التكنولوجي
عالي268.021.3
عالي388.070.3اك�شاب الطلبة كل ما هو جديد ويخ�س الوعي التكنولوجي توظيف مفهوم التدريب بالتزامن مع التعلم الجامعي ل�شالح3
6
 توظيف التقنية الحديثة ل�شالح تعزيز مفهوم الوعي
 التكنولوجي بما يبين الآثار الناجمة عن الغزو الفكري
والعولمة وغيرها من تحديات الثورة المعلوماتية
عالي419.060.3
عالي538.030.3امتلاكهم للوعي التكنولوجي عمل اختبار ت�شخي�شي للمقبولين في الجامعات حول1
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متو�شط639.099.2للطالب الجامعي تطوير البيئة الجامعية من خلال البناء العلمي والقيمي7
متو�شط720.198.2ال�شعي على ا�شتمرارية العمل على تطوير المكتبة الإلكترونية4
عالي67.050.3المحور الرابع: بيئة التعليم الجامعي
ت�ضير نتائج الدرا�ضة في الجدول (6) اإلى اأن محور بيئة التعليم الجامعي ي�ضم مجموعة من الأ�ض�س التربوية 
المقترح��ة لتنمي��ة الوع��ي التكنولوجي لدى طلب��ة الجامعات الأردنية الر�ض��مية في مواجه��ة تحديات الثورة 
المعلوماتية جاء بدرجة عالية التاأثير، وح�ضل على متو�ضط ح�ضابي (50.3) وانحراف معياري (67.0)، وهذا 
يدل على موافقة اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية في الجامعات الأردنية على اأ�ض���س محور بيئ��ة التعليم الجامعي، 
وكان ه��ذا اأدن��ى متو�ض��ط بين المح��اور ويعود ذل��ك اإلى اهتمام اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بالطال��ب بعد دخوله 
الجامعة اأكثر من و�ض��ع اأ�ض���س لقبوله واأ�ض���س عامة خا�ض��ة ببيئة التعليم الجامعي، فعملية البحث في اأ�ض���س 
تخت�س بتفا�ضيل العملية التعليمية الجامعية هي الأكثر اهتمام من قبل هيئة التدري�س. وبالن�ضبة للفقرات 
الواردة في المجال ذاته فقد تراوحت قيم المتو�ضطات بين (51.3 - 98.2) وتراوحت النحرافات المعيارية بين 
(68.0 – 20.1). حيث ح�ض��لت الفقرة 2 ون�ض��ها (احترام �ضخ�ض��ية الطالب بو�ض��فه ان�ضانا وهبه الله  العقل 
والتدب��ير والتفكير والحكمة) على اأعلى متو�ض��ط وقيمته (51.3) بانحراف معي��اري (68.0)، وبتقدير عال، 
وربم��ا ي��دل هذا على اأن اأهم اأ�ض���س القبول التي ت�ض��بق التفكير الم��ادي والتفكير بالتمويل هي احترام اأن�ض��نة 
الإن�ض��ان، واح��ترام فكره وعقله وحكمته، وهذا ي�ض��تدعي وجود مناهج تتما�ض��ى ومي��ول الطلبة حتى تحدث 
الموافقة ما بين ميول الطالب والتخ�ض���س الذي يختار، بالإ�ض��افة اإلى وجود اأ�ض��اليب وا�ضتراتيجيات تدري�س 
تائ��م ه��ذا الطالب وقدرات��ه وميوله والفروق الفردي��ة المتواجدة ب��ين الطلبة. وكان اأدنى متو�ض��ط للفقرة 
4 الت��ي تن ��س على (ال�ض��عي على ا�ض��تمرارية العمل على تطوير المكتبة الإلكترونية) وح�ض��لت على متو�ض��ط 
(98،2) بانحراف معياري (20.1) وبتقدير متو�ض��ط. ويمكن تف�ض��ير ذلك باأنه ما زال الطلبة واأع�ضاء الهيئة 
التدري�ض��ية يميل��ون اإلى ا�ض��تخدام المكتبة الورقية، والتقدير المتو�ض��ط ُيدّلل على اأن هن��اك اإقبال نحو قبول 
التغيير وا�ض��تخدام المكتبة الإلكترونية، وذلك ل�ض��هولة ا�ض��تخراج المعلومات وتوثيقها، والتقدير المتو�ض��ط اأن 
قبول هذا التغير ما زال في مرحلته الأولى من التقبل لأن اأع�ضاء هيئة التدري�س يميلون اإلى ا�ضتخدام الكتاب 
الورقي وهذا ما يحاولون عك�ضه على الطالب.
النتائ��ج المتعلق��ة بال�ض��وؤال الثال��ث: هل توجد فروق ذات دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى دلل��ة (50.0 ≤ α) 
في درج��ة موافق��ة اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية لاأ�ض���س التربوية المقترح��ة لتنمية الوع��ي التكنولوجي لدى 
طلب��ة الجامع��ات الأردنية الر�ض��مية في مواجهة تحديات الث��ورة المعلوماتية تعزى لمتغ��يرات الجن�س ، الرتبة 
الأكاديمية، الكلية، موقع العمل؟
1. ح�ض��ب متغ��ير الجن���س: لاإجاب��ة عن ه��ذا الت�ض��اوؤل تم ا�ض��تخراج المتو�ض��طات الح�ض��ابية والنحرافات 
المعيارية لاأ�ض���س التربوية من وجهة نظر عينة الدرا�ض��ة لكل بعد ح�ض��ب متغير الجن�س، وكانت النتائج 
كالآتي:
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* دال اإح�ضائيًا عند م�ضتوى 50.0
يتب��ين م��ن الج��دول (7) وج��ود اختاف ظاه��ري في قي��م المتو�ض��طات الح�ض��ابية لتقدي��رات اأع�ض��اء الهيئة 
التدري�ض��ية في الجامعات الأردنية الر�ض��مية نحو تطوير اأ�ض�س تربوية لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة 
الجامع��ات الأردني��ة الر�ض��مية في مواجه��ة تحديات الث��ورة المعلوماتية بن��اًء على متغير الجن���س، اإل اأنه بعد 
اإجراء تحليل اختبار «ت» للعينات الم�ض��تقلة لم تظهر النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى 
(50.0 ≤ α). وهذا يدل على اأن اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية في الجامعات تخ�ض��ع لذات المعايير والأ�ض�س �ضواء 
عند التعيين اأو اأثناء تقديم خدمة التعليم للطلبة، وبهذا تكون نظرة ع�ضو هيئة التدري�س اإلى ت�ضكيل اأ�ض�س 
تنمي الوعي التكنولوجي غير خا�ضعة لجن�س ع�ضو هيئة التدري�س بل تخ�ضع لمتغيرات اأخرى منها الخبرة. 
2. ح�ضب متغير الكلية: للك�ضف عن دللة الفروق بين تقديرات اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية لاأ�ض�س التربوية 
المقترحة لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ضمية في مواجهة تحديات الثورة 
المعلوماتي��ة، تبع��ًا لمتغ��ير الكلية (علمية، اإن�ض��انية)، تم ا�ض��تخراج المتو�ض��طات الح�ض��ابية والنحرافات 
المعياري��ة، كم��ا تم ا�ض��تخدام اختب��ار «ت» للعين��ات الم�ض��تقلة tset-t elpmaS tnednepednI  وكان��ت 
النتائج في الجدول (8). 

















































تبين المتو�ض��طات الح�ض��ابية في الج��دول (8) وجود فروق ظاهرية بين تقديرات اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية 
لاأ�ض���س التربوي��ة لتنمي��ة الوع��ي التكنولوجي بناء عل��ى متغير الكلية، وق��د تم اإجراء اختب��ار «ت» للعينات 
الم�ض��تقلة للك�ض��ف عن دللة تلك الفروق في �ض��وء متغير الكلية (علمية، اإن�ضانية)، حيث لم تظهر النتائج اأية 
ف��روق بين تقديرات اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية، اإذ بلغت قيمة «ت» المح�ض��وبة له��ا (397.0) للدرجة الكلية 
لاأ�ض���س التربوي��ة المقترحة لتنمية الوع��ي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ض��مية في مواجهة 
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تحديات الثورة المعلوماتية عند م�ضتوى الدللة (50.0 =α)، وهذه النتيجة تعني اأن تقديرات اأع�ضاء الهيئة 
التدري�ضية لاأ�ض�س التربوية المقترحة لتنمية الوعي التكنولوجي واحدة بغ�س النظر عن الكلية. وهذا يوؤكد 
�ض��رورة وج��ود وعي تكنولوجي �ض��واء في الكلي��ات العلمية اأم الإن�ض��انية لتمكن الطالب م��ن مواجهة تحديات 
الث��ورة المعلوماتي��ة، وذل��ك من خال بناء فكر ترب��وي منظم ي�ض��اعد الطالب على حل الم�ض��كات والتمييز ما 
بين ال�ض��تخدام الفعال للتكنولوجيا وما بين ال�ض��تخدام الامبالي لها، ويعد اتفاق الكليات العلمية والكليات 
الإن�ض��انية عل��ى وج��ود اأ�ض���س لتنمي��ة الوعي التكنولوج��ي دالة عل��ى حاجة ه��ذه الكليات لمثل هذه الأ�ض���س 
لت�ض��اعد الطلبة في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية وبالمقابل ال�ض��تفادة من مزايا هذه الثورة في �ض��ناعة 
م�ضتقبل منير.
1.ح�ض��ب متغ��ير الرتبة الأكاديمية: للك�ض��ف عن دلل��ة الفروق بين تقديرات اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية 
لاأ�ض���س التربوي��ة المقترح��ة لتنمي��ة الوع��ي التكنولوج��ي لدى طلب��ة الجامع��ات الأردني��ة في مواجهة 
تحدي��ات الث��ورة المعلوماتي��ة، تبع��ًا لمتغير الرتبة الأكاديمية ( اأ�ض��تاذ، اأ�ض��تاذ م�ض��ارك، ا�ض��تاذ م�ض��اعد، 
محا�ضر متفرغ، مدر�س)، تم ا�ضتخراج المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية لاأ�ض�س التربوية من 
وجهة نظر عينة الدرا�ضة لكل بعد ح�ضب متغير الرتبة الأكاديمية، وكانت النتائج  كالآتي:
جدول (9) :المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية للاأ�ش�س التربوية المقترحة لكل محور ح�شب متغير الرتبة 
الأكاديمية
النحراف المعياريالمتو�ضط الح�ضابيالرتبة الأكاديميةالمحور















 المحور الثالث: العتماد
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يتبين من الجدول (9) وجود اختاف ظاهري في قيم المتو�ض��طات الح�ض��ابية لاأ�ض���س التربوية المقترحة لكل 
محور ح�ض��ب متغير الرتبة الأكاديمية، ولمعرفة اذا كانت هذه الفروق ذات دللة اح�ض��ائية تم اإجراء تحليل 
التباين الأحادي المتعدد، والجدول (01) يبين نتائج ذلك.
يتبين من الجدول (9) وجود فروق ذات دللة اح�ضائية عند م�ضتوى دللة (50.0 ≤ α) في الأ�ض�س التربوية 
المقترح��ة تع��زى لمتغ��ير الخبرة، ولمعرف��ة على اأي بع��د كانت الف��روق تم اإجراء تحلي��ل التباين لأث��ر الرتبة 
الأكاديمية على الأ�ض�س التربوية المقترحة والجدول (01) يبين نتائج ذلك.


















53.2060.43.1453.5المحور الول: بيئة التعليم الجامعي
63.152.027.0488.2المحور الثاني: البرامج الدرا�شية وا�شاليب التدري�س
 المحور الثالث: العتماد ومعايير الجودة والبحث
95.240.093.1485.5العلمي
72.260.095.1483.6المحور الرابع: تكنولوجيا المعلومات والت�شالت
10.290.030.1411.4درجة الوعي الكلية
الخطاأ
75.030366.271المحور الول: بيئة التعليم الجامعي
35.030326.061المحور الثاني: البرامج الدرا�شية وا�شاليب التدري�س
 المحور الثالث: العتماد ومعايير الجودة والبحث
45.030358.261العلمي
07.030390.312المحور الرابع: تكنولوجيا المعلومات والت�شالت
15.030307.451درجة الوعي الكلية
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المجموع
70310.871المحور الول: بيئة التعليم الجامعي
70315.361المحور الثاني: البرامج الدرا�شية وا�شاليب التدري�س
 المحور الثالث: العتماد ومعايير الجودة والبحث
70334.861العلمي
70374.912المحور الرابع: تكنولوجيا المعلومات والت�شالت
70318.851درجة الوعي الكلية
يتبين من الجدول (01) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ض��ائية في الأ�ض���س التربوية المقترحة لتنمية 
الوع��ي التكنولوج��ي ل��دى طلبة الجامع��ات الأردنية الر�ض��مية في مواجهة تحدي��ات الث��ورة المعلوماتية عند 
م�ض��توى دللة اأقل من 50.0 تعزى لمتغير الرتبة الأكاديمية اإل على محور العتماد ومعايير الجودة والبحث 
العلمي، ولمعرفة ل�ضالح من كانت الفروق، تم عمل مقارنات بعدية بطريقة �ضافيه( effehcs) والجدول (11) 
يبين نتائج ذلك.
جدول (11) :نتائج اختبار �شافيه لأثر الرتبة الأكاديمية على مجال : العتماد ومعايير الجودة والبحث العلمي 






يظه��ر الجدول(11) فروق ذات دللة اإح�ض��ائية عند  (50.0≤α) تعزى لمتغ��ير الرتبة الأكاديمية في المجال 
الثالث (العتماد ومعايير الجودة والبحث العلمي)، حيث كانت الفروق بين الرتبة الأكاديمية محا�ضر متفرغ 
والأ�ضتاذ الم�ضارك وكانت ل�ضالح محا�ضر متفرغ. وربما يعزى ذلك كون المحا�ضر المتفرغ ما زال في بداية حياته 
المهنية وما زال بحاجة لعدد من الأبحاث للترقية، وهذا يدعوه اإلى ا�ضتخدام البحث العلمي في ا�ضتراتيجياته 
التعليمية مع الطلبة، وفي حياته المهنية للو�ض��ول لرتبة اأعلى، بالإ�ض��افة اإلى اأن المحا�ضر المتفرغ ما زال يقبل 
التغيير ب�ضكل اأكبر وبهذا يزيد من فر�ضته في تقبل التكنولوجيا وا�ضتخدامها وعك�س ذلك على طلبته.
4. ح�ض��ب متغير موقع العمل: للك�ض��ف عن دللة الفروق بين تقديرات اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية لاأ�ض���س 
التربوي��ة المقترح��ة لتنمية الوع��ي التكنولوجي، تبعًا لمتغير موق��ع العمل ( الجامع��ة الأردنية ، جامعة 
اليرموك، جامعة موؤته)، لاإجابة عن هذا الت�ض��اوؤل تم ا�ض��تخراج المتو�ض��طات الح�ض��ابية والنحرافات 
المعياري��ة لاأ�ض���س التربوي��ة من وجهة نظ��ر عينة الدرا�ض��ة لكل بعد ح�ض��ب متغير موقع العم��ل، وكانت 
النتائج كما يلي:
جدول (21):المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية للاأ�ش�س التربوية المقترحة لكل بعد ح�شب متغير موقع العمل
النحراف المعياريالمتو�ضط الح�ضابيموقع العملالأ�ضا�س
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يتب��ين م��ن الجدول (21) وج��ود اختاف ظاهري في قيم المتو�ض��طات الح�ض��ابية لاأ�ض���س التربوية المقترحة 
لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الر�ضمية في واجهة تحديات الثورة المعلوماتية لكل 
بعد ح�ض��ب متغير موقع العمل، ولمعرفة اإذا كانت هذه الفروق ذات دللة اح�ض��ائية تم اجراء تحليل التباين 
الحادي المتعدد، والجدول (31) يبين نتائج ذلك.
جدول (31) :نتائج تحليل التباين الحادي المتعدد لأثر موقع العمل على الأ�ش�س التربوية المقترحة
م�ضتوى الدللةقيمة فقيمة ولك�س لمدا
959.0023.0299.0
يتبين من الجدول (31) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى50.0≤  α  في الأ�ض���س التربوية 
المقترح��ة تعزى لمتغير موقع العمل. وهذا يدعم فكرة وجود التكنولوجيا في كل مكان، وبالتالي من ال�ض��روري 
بن��اء وع��ي تكنولوجي �ض��واء في العا�ض��مة اأم المحافظ��ات، حتى تتولد المق��درة لدى الجمي��ع لمواجهة تحديات 
الثورة المعلوماتية.
النتائج المتعلقة بال�ض��وؤال الرابع ون�ض��ه : ما درجة مائمة الأ�ض���س التربوية المقترحة لتنمية الوعي 
التكنولوج��ي ل��دى طلب��ة الجامعات الر�ض��مية الأردني��ة في مواجهة تحديات الث��ورة المعلوماتي��ة؟ تم اقتراح 
اأ�ض�س تربوية لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الر�ضمية الأردنية في مواجهة تحديات الثورة 
المعلوماتي��ة وذل��ك من وجهة نظر اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية، وتم اإجراء التحليل العامل��ي بطريقة المكونات 
الرئي�ض��ية لبحث العوامل الم�ض��وؤولة عن اأداء اأداة الدرا�ض��ة، وبينت نتائج التحليل العاملي وجود (5) عوامل، 
كان قيم الجذور الكامنة لها اأكبر من الواحد �ضحيح، ويبين الجدول (41) قيم الجذور الكامنة ون�ضبة التباين 
المف�ضر ون�ضبة التباين التراكمية للعوامل.
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الجدول (41): الجذور الكامنة ون�شبة التباين المف�شر للعوامل على المقيا�س
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يتب��ين م��ن الج��دول (41) اأن (5) عوامل كان قي��م الجذر الكامن لها ذات دللة اأكبر من واحد �ض��حيح، 
كما ياحظ اأن قيمة الجذر الكامن للعامل الأول (44.62) واأن ن�ض��بة التباين المف�ض��ر لها (59.26)، وياحظ 
م��ن الجدول (41) اأن ن�ض��بة الجذر الكامن للعام��ل الأول اإلى العامل الثاني اأكبر من (2)، وهذا موؤ�ض��ر على اأن 
المقيا�س يقي�س بعدًا واحدًا، والجدول (51) يبين قيم ت�ضبع الفقرات على العوامل.
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ياحظ من الجدول (51) اأن (24) فقرة ت�ضبعت على العامل الأول -جميع فقرات الأداة-، و (3) فقرات ذات 
الأرقام (63،43،33) ت�ض��بعت على العامل الثاني، والفقرات ذات الرقم (12،22،32،03) ت�ضبعت على العامل 
الثالث، وفقرة ذات الرقم (73) ت�ض��بعت على العامل الرابع، وتم اعتماد درجة الت�ض��بع (53.0) فاأكثر للحكم 
عل��ى ت�ض��بع الفقرة بالعامل. اإن ما تو�ض��لت اإليه الدرا�ض��ة من تطوير لأ�ض���س تنمية الوع��ي التكنولوجي لدى 
طلبة الجامعات الأردنية الر�ضمية في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، يتفق مع ما ينادي به الأخ�ضائيون 
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التربوي��ون، وم��ا تن��ادي ب��ه الهيئات الدولي��ة ومجال���س التعليم الع��الي العالمية في ت�ض��كيل وع��ي تكنولوجي 
يخ��دم الطلبة في بناء فكر ُي�ض��اعدهم في حل الم�ض��كات التي تواجه المجتمع، وتكوي��ن جيل قادر على حماية 
الموروث الثقافي وتمييز معالم الغزو الثقافي والغزو الفكري ومظاهر العولمة، التي بحاجة اإلى مواجه، وو�ض��ع 
للنق��اط على الحروف بتحديد الم�ض��كات التي تحي��ط بالمجتمع وكيفية حلها ولي�س فق��ط مقاومتها والبتعاد 
عنه��ا، ب��ل باجتثاثها من الجذور وبناء منظومة م��ن القيم التربوية التي تقوم على اأ�ض���س يقوم عليها التعليم 
العالي، ُي�ضاعد جيل الم�ضتقبل في تكوين فكر تربوي واٍع تكنولوجيًا ليكون قادرًا على مواجهة تحديات الثورة 
المعلوماتية.
التوصيات: 
في �ضوء نتائج الدرا�ضة يمكن التو�ضية بالآتي:
-  اعتماد الأ�ض�س التربوية التي اقترحتها الدرا�ضة، كم�ضاعدة في تكوين فكر تربوي يخدم التعليم العالي 
في تحقيق الروؤى الم�ضتقبلية وتطوير لنظام التعليم في الجامعات الأردنية.
-  تطوير الخطط الدرا�ض��ية للتخ�ض�ض��ات الجامعية لتت�ض��من اأفكارًا خا�ض��ة بالوعي التكنولوجي ت�ض��اعد 
الطال��ب عل��ى بناء فك��ر تربوي من اأجل مواجه��ة تحديات الث��ورة المعلوماتية، مع الأخ��ذ بعين العتبار 
حاجات الأفراد والمجتمع لتكون من اأولويات طرح التخ�ض�ضات الجامعية.
-  العمل على التنمية المهنية الم�ض��تدامة لع�ض��و هيئة التدري�س لمواكبة تطورات الع�ضر والتغيرات الحديثة 
في العالم.
-  ا�ضتخدام و�ضائل حديثة ومواقع اإلكترونية خا�ضة في تفعيل التوا�ضل بين الجامعة والمجتمع والطلبة.
-  اإجراء درا�ض��ات مماثلة على واقع التعليم الجامعي في الأردن وربطه بالوعي التكنولوجي من وجهة نظر 
الطلبة.
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